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ABSTRAK 
 
Zeni Fahrita Maysulha. 2019. Efektifitas penggunaan video youtube tentang 
berita untuk meningkatkan maharah istima’ dan kalam siswa kelas VII SMP An-
Najiyah Wonocolo Surabaya. 
Pembimbing 1 : Dr. H. Muhammad Nu’man, M.Pd.I. 
Pembimbing 2 : Drs. H. Saefullah Azhari, Lc. M.Pd.I 
Kata kunci  :Video Youtube tentang Berita; Kemampuan Mendengar 
dan berbicara 
 
 Mendengar dan berbicara adalah dua keterampilan dalam berbahasa arab. 
Salah satu media yang dapat digunakan oleh guru dalam pembelajaran 
mendengar adalahmedia video youtube tentang informasi (berita). Media ini 
merupakan pembelajaran bahasa Arab dengan menggunakan jaringan internet. 
Media pembelajaran ini sangat mudah di mengerti karena dilengkapi audio visual. 
Media pembelajaran ini juga menjadikan siswa senang dan tidak bosan dalam 
pembelajaran bahasa Arab. 
 Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui Efektifitas penggunaan 
video youtube tentang informasi (berita) untuk meningkatkan maharah istima’ 
dan kalam. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
penelitian kuantitatif. Adapun instrumen penelitian yang digunakan adalah: 1) 
Observasi, 2) Tes, 3) Wawancara, 4) Angket dan 5) Dokumentasi. 
 Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa adanya efektifitas dalam 
pembelajaran bahasa Arab dengan menggunakan video youtube tentang berita 
untuk meningkatkan Keterampilan Mendengar berdasarkan dari hasil analisis 
dengan menggunakan rumus T-Test yang menunjukkan bahwa T-hitung (7,54) 
lebih besar dari pada T-tabel (1,708). Maka Ho ditolak dan Ha diterima. 
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 التجريد
 لترقية مهارة  فيديو يوتوب عن الإعلام . فعالية استخدام9102. ميصلحةزيني فهريتا 
وونوجولو المتوسطة الناجية درسة بم سابعالصف ال لدى طلابالكلام و  ستاا الا
 .سورابايا
 الماجستيرالحاج محاد نعاان الدكتور :  المشرف الأول
 الماجستير الليسانيسيف الله أزهري س: الدكتوراندس الحاج  المشرف الثاني
 الكلامو  ستاا الا لترقية مهارة  فيديو يوتوب عن الإعلام:  مفتاح الرموز
 
الاستاا  و الكلام هما مهارتَا ن من المهارات في اللغة العربية. احدى الوسيلة 
فيةةةةدييو يوتةةةةوب عةةةةن التعلايةةةةة الةةةةت دكةةةةن اسةةةةتخدامها مةةةةن ق ةةةة  المعلاةةةة  هةةةة  اسةةةةتخدام 
العليايةة هة  برةيةة لتعلةيل اللغةة العربيةة عةن طريةم اسةتخدام  ة كة . هةه  الوسةيلة الإعةلام
الإنترنة م مةةن السةةه  جةةدا فهةةل وسةةيلة التعلةةيل في هةةها التط يةةم ن ةةرا لأ ةةا تت ةةان  ةةوتَ 
مرئيةةةا. هةةةه  الوسةةةيلة التعليايةةةة دعةةة  الطةةةلاب سةةةعدال ولا يشةةةعرون بالملةةة  في تعلةةةيل اللغةةةة 
 العربية.
لمعرفةةة فعاليةةة اسةةتخدام فيةةديو يوتةةوب عةةن  ةال احثةة تو في هةةها ال ،ةةرم ار 
 هةةةو ةه ال احثةةةتو الكةةةلام. و أمةةةا نةةةو  ال ،ةةةر اسةةةتخدم الاسةةةتاا لترقيةةةة مهةةةارة  الإعةةةلام
 )isavresbO(علةةةةةةة طريقةةةةةةة اةةةةةةع ال يةةةةةةا ت: الملاح ةةةةةةة  ،)fitatitnauK(الطريقةةةةةةة الكايةةةةةةة 
والوثائةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم  )tekgnA(والاسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت يا ت ) aracnawaW( والمقابلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة )seT(والاخت ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةار 
 ).isatnemukoD(
فيةةةةدييو و مةةةةن المعةةةةروف أن وجةةةةو  فعاليةةةةة في تعلةةةةيل اللغةةةةة العربيةةةةة باسةةةةتخدام 
لترقيةةة مهةةارة الاسةةتاا  و الكةةلام علةةة أسةةاس حصةةي   ليةة  برمةةوز يوتةةوب عةةن الإعةةلام 
أكةةن مةةن  gnutih-Tونتيجةةة  807.1 lebat-Tو  45.7هةةو  gnutih-T). tseT-Tالمقارنةةة (
 مق ولة. )aH(مرفوضة والفروض ال دلية  )0H(وهه  تدل علة الفروض الصفرية  lebat-T
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 الباب الأول
 المقدمة
  خلفية البحث -أ
زل وحيه بها.  غة الله الهي أنعرفنا أن اللغة العربية ه  أفصح اللغات ولغة القرآن ول
كان  اللغة العربية تّتسع لك  زمانم فف  اللغة العربية كلاات في العلوم والآلات 
 اة التوا   عنها باللغة الأجن ية. اللغة ه  أ لى التع يروالصناعات الحديثة مما لا يحتاج إ
أو مع والتفاع  ال شري في  عل الحياة اليومية سوال ب  فر  إلى آخرم أو فر  مع المجتاعم 
  ولة معينة. 
تدريس اللغة العربية هو العالية التعلياية الت يتل توجيهها إلى تشجيع وتوجيه 
ينقسل  وتطوير وتعزيز المهارات في اللغة العربيةم إما ايجابية أو سل يةم وتعزيز موقف إيجابي.
دريس لى جان  م هما عنا رها ومهاراتها. تدريس عنا رها هو تتدريس اللغة العربية إ
 ال لاغة أو الصوتية أو الصرفية أو الن،وية أو ض عليها اللغة العربية منالأ ول الت تنه
ستاا  تها فيرا  بها تدريس المهارات الأربعةم وه  مهارة الاالمعجاية. وأما تدريس مهارا
من هه  المهارات يؤ ي إلى  قيم كفائة اللغوية الهي هو  1والكلام والقرالة والكتابة.
 الهدف الرئيس من تعليل اللغة.
اللغة الثانية يكون أحسن إذا يجرى في بيئتها لك  تتعلل  اللغة الأجن ية أوتعليل 
وتكتسب بسهولة ونحن القائاون علة تعليل اللغة الأجن ية في بلد  نسعة إلى تعليل اللغة 
حتى نستطيع ان نقترب من قدرة الناطق  بالعربية الفص،ة ونستعالها غال ا العربية 
 بالص،ي،ة.
                                                           
   .،9ص  ) ,aratnasuN aideM artiM .VC3102: (سوراباياالمدخ  الى طرق تدريس العربية للا ن ينسي م م kkdمحاد طاهر 1 
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مراح  حياته الأولى  نه الوسيلة لاتص  بها الإنسان فىإ مستاا  فى حياتناللا
يتلقة الأفكار أنماط الجا  والتراكبم و   ويتعلل معن طريقه يكتسب المفر اتم بالآخرين
. تهدف 2وكتابهمكلاما وقرالة أي ا يكتسب المهارات الأخري للغةوالمفاهيلم وعن طريقته 
والفهل والت،لي  والتفسير والا تقاق ثم ال نال اذهني. فاهارة الاستاا  هيا  إلى الكتساب
 المهارة الصع ة التى يحتاج الشخص المستاع لكلام المت،دث إلى اهتاام كلامهل ك  
 .ته وإمائة بدنه وحركاتهويفهل أ وا مويركز إلى حديثه مالاهتاام
ليل اللغة بد أن دلكها التلاميه فى تعتى لاستاا  إحدى المهارة من مهارات الوالا
ة حصوحا ما يتعلم بالكلام لأن ستاا  اهل مهارة فى تعليل اللغالعربيةم ونعرف أن الا
او الجا م التى يت،دث بها ستاا  هة قدرة الشخص علة ه ل او فهل الكلاات الا
  و وسائ  إعلام المعينة.أ ديم 
لأ ا إحدى المهارات الت م مهارة الكلام ه  أهل المهارات فى تعليل اللغة العربية
ومهارة الكلام هة  3حتى ن ّن أن مهارة الكلام من أهل اللغة الأجن ية. متعلاها التلاميه
فى  وت  تنتج أو التوا   الأخ ار إلى الناس الأخرين (المساو )م نتاجيةالمهارة الإ
لى المتلقة من خلال وسيط اللغة. هو عالية تسليل رسالة من المصدر إالكلام 4اللغة.
كالطف  الهى    5بهدفها ه  استطا  التلايه علة تكلل اللغة المدرسة بلسانه  ،ي،ا.
 سوف يساع الطف  الصوت ثم ّيت عه. ميتعلل الكلام
                                                           
 .614م (جامعة أم القرى معهد اللغة العربية)م ص.المرجيع فى تعليل اللغة للناطق  بلغات أخرير دى أحمد طعياةم 2 
 تترجل من:3 
-NIU:gnalaM( .barA asahaB namahameP rasaD pesnoK imahameM .kkd ,idiysoR bahaW ludbA
 .88 mlH .)1102 ,sserP ikilaM
 تترجل من:4 
 22 mlH .)5002 ,puorG halhiR akatsuP :atrakaJ( .barA asahaB narajalebmeP .haildaR nidduniaZ
  تترجل من:5 
 ,ayrak adsoR ajameR TP :gnudnaB( .barA asahaB narajalebmeP igolodoteM .nawamreH pecA
  .631 mlH .)1102
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م ولهها يعتن د الإنسان  للاتصال الاجتااع  عنوأما الكلام هو الشك  الرئيس
م وفي ن ر علاال الاجتاا  يحتاج الإنسان في 6أهل جزل في ممارسة اللغة واستخدامها
يحتاج إلى اللغة التى يستخدمها في التفاع  الاجتااعة والتكيف و  الاجتااع م مراح  نم
لتطوير وطلاقة الكلام في الاتصال والتفاع  هما رأس المالية المف   . 7مع أفرا  ااعته
الاتصال في،تاج الموقف أوالسلوك المفتوح ح  يتكلل حتى  قدرة اللغة وارتقائها وأما
يتكلل وطلاقة الكلام والتفاع  يتفاهل ب  متكلل ومستاع في  صي  مفهومة بما 
 جتااع .الا
رة الكلام قد غاب  علة اهتاامنا مها  إن استراتيجية تعليل اللغة العربية لتناية
فرا  طلابه ياا  ون المعهد ومن مي  الطرائم التى يستعالها المعلل للا،ا ثة مع أباللغة لاس
 خص  ب  التلاميه في ن غير الفعالية علة استعاالها ولما إذا كان  أويساة بالمز وج
. فهه  المسألة دع  عيوب التعليل نحو التعلل ه لايحا ث محا ثة إلا زميله ف،سبالتلاي
أن تنقص قدرة كلامهل في اللغة العربية ثم يكونوا مرت ك   من الطلاب كلهل بس ب
 ومست،ي  أن يتكلاوا مع غير زميلهل مع أن اللغة  تاج تعويد الكلام في استعاالها
علة تكلل اللغة الأم أواللغة الأولى في ذلك يساوى بتعويد الولد الصغير  وتنايتها و أن
    .ساب اللغة منه الصغار وإلا فتأخراكت
يا غير الواقعم كان تعليل اللغة العربية بمدرسة الناجية المتوسطة سورابا ولكن في
لأن التعليل مم . وخلفية بعض الطل ة  تعليل اللغة العربية فّع . بس ب اق  الحااسة في
ن عدم الكلام. لأستاا  و أن يعيم قدرة الطل ة في مهارة الاالمتنوعة. وذالكم ممكن 
 عالية التعلل.تخدمها المعلل في التعليل التى يسوسائ  
يكون أكثر جاذبية جو  المناس ة ب  وسائ  التعلل و أنشطة التعللم التعليل أن بو 
 والموا  التعلياية ستكون وضي،ة معنها حتى مللطل ة وذلك دكن لتعزيز الدافعية  للتعلل
                                                           
 042م ( الرياض : عاا ة  ؤون المكت ات جامعة الملك سعو  ) م ص :  علل اللغة النفس م ع د المجيد سيد أحمد منصور  6 
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لا توّجه إلى تقان أهداف التعلل بأف   و لطل ة لا ن يفهاها الطلاب فهاا جّيدا ودكنأ
يشعرون المل  و م المعلا  حتى يتاكن الطلاب لاالاتصال الّلف   فقط من خلال كلا
لإنشطة التعلياية مث  الملاح ة والعا  والم اهرة يكثّر الطلاب اغير اجتيار القّوةم و  المعلل
 غيرها.و 
ية وإحدى الوسائ  الت دكن أن تستخدم ه  الوسائ  التعلياية. الوسائ  التعليا
الوسائ  التعلياية  2002وقال غاغني و بريغ في أر ا   8ه  وسيلة في عالية التعليل.
هة الوسائ  التى تت ان الأ وات التى تستخدم فعليا فعليا لنق  محتوى الموا  التعلياة التى 
وبه ترجة أن تكون قا رة 9تشا  الكتبم وةلاتم والصورم والتلفزيونم والحاسوب. 
التعليل له الوسائ   .المعلومات للطل ة بسهولة وأن تساعد في ح  المشكلةعلة نق  
التعلاية في اليوم كثيرة بالتكنولوجيا. لأن استخدام وسائ  الإعلام في عالية التعليل 
 وخا ة لمساعدة الطلاب في التعلل. ملت،سن نوعية التعليل
منا هه  أ ح جزِلا ًن  في أيافي عصر  الحاضر إن استخدام الأندرويد و الإنتر 
ة لمساعدة ترقية ييتجزئ من ك  فر  علة وجه الأرض. دكن تط يم التكنولوجيا فعاللا
  تعلل الطلاب.
 فيديوا  و إحدى الوسائ  الت ملكن استخدامها في تدريس اللغة العربية ه  "
وسيلة في تعلل اللغة العربيةم وهه  الوسيلة تش،ه إحدى . ه  " الإعلام يوتوب عن 
م لأ ا تساعد علة إ راك الكلام كاا للناطق و  الطل ة في تدريس مهارة الاستاا  حواس 
. عسة أن تسهل هه  الوسيلة  ال صر معاعلة حاست الساع و تستند الحقائم في وضوح و 
 كثيرا في ةال تعليل اللغة العربية. 
                                                           
 يترجل من:8 
 4 laH .)2102 ,arethajeS lairotuT anaraS .TP :gnudnaB( ,narajalebmeP aideM ,otnayraD
 يترجل من9 
 .)9002 ,sserP gnalaM NIU gnalaM( ,barA asahaB narajalebmeP aideM ,ludbA ,idiysoR bahaW
 62 laH
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فعالية  "ح ةم حاول  ال احثة لإجزال ال ،ر    الموضو  بنال علة هه  الملا
الصف طلاب دى الستاا  و الكلام للترقية مهارة الاالإعلام يوتوب عن  استخدام فيديو
 .بمدرسة الناجية المتوسطة سورابايا السابع
   قضايا البحث -ب
بمدرسة  الصف السابعطلاب دى الالكلام لكفالة مهارة الاستاا  و  كيف .1
 سورابايا؟ الناجية المتوسطة
بمدرسة  الصف السابعطلاب دى الالإعلام ليوتوب عن  كيف استخدام فيديو .2
 سورابايا؟ الناجية المتوسطة
الكلام لترقية مهارة الاستاا  و الإعلام عن  يوتوب فعالية استخدام فيديو كيف .3
 سورابايا؟ بمدرسة الناجية المتوسطة الصف السابعلطلاب 
 
 البحثأهداف  -ج
بمدرسة  الصف السابعطلاب دى الالكلام لكفالة مهارة الاستاا  و  لمعرفة .1
 . الناجية المتوسطة سورابايا
بمدرسة  الصف السابعطلاب دى اللمعرفة استخدام فيديو يوتوب عن الإعلام ل .2
 المتوسطة سورابايا. الناجية
الكلام و  ستاا  لترقية مهارة الاالإعلام عن  يوتوب استخدام فيديو لمعرفة فعالية .3
 بمدرسة الناجية المتوسطة سورابايا. الصف السابعطلاب دى الل
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 منافع البحث -د
 : وأما المنافع من هها ال ،ر وه  كاا يل 
 المنافع الن رية .1
العلوم وزيا ة الحزانة بها والمعارف خا ة في ةال تعليل اللغة  تطوير  )أ
 .العربية
 ستاا  والكلام.بتعليل مهارة الاأن يكون هها ال ،ر معلوما تعلياا يتعلم  )ب
لتسهي  الطلاب في تعليل اللغة العربية و أن يعط  هها ال ،ر   )ت
الإقتراحات العلاية للاعلا  وال احث  الهين يشتغلون فى ةال تعليل 
 ستاا  والكلام.العربية خا ة فى تعليل مهارة الا وتعلل اللغة
 فع التط يقية المنا .2
 للاعلا  )أ
 هتاام بها أكثر من ق  . أن يجع  هها ال ،ر آلة التفكير للا
 للطلاب )ب
 لزيا ة الحااسة فى تعليل اللغة العربية. 
 المنافع لل احثة .3
 زيا ة العلوم و المعرفة جديدة كادرسة اللغة العربية فى المستق  .  )أ
بقسل التعليل اللغة واحد الشروط الأخيرة لل،صول علة  ها ة فى التربية   )ب
 العربية. 
 مجال البحث وحدوده -ه
 حدو  الموضو . 1  
 فيديو " يةالتعليا عن المكت ة باستخدام وسيلة  حد ت ال احثة الموضو   
 لترقية مهارة الاستاا  والكلام في تعليل اللغة العربية. يوتوب عن الاعلام
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 حدو  المكان. 2 
الصف السابع بمدرسة  الطلاب ل ،ر العلا  لدىدري ال احثة هها ا
 لأن فيها تعليل اللغة العربية. المتوسطة  الناجية
 حدو  الزمان .3
ملا ية فى  9102-0202يجرى هها ال ،ر فى السنة الدراسة      
 المستوى الثانى.
 توضيح الموضو  وتحديده  -و
 وأرا  ال احثة أن  ّد  موضو  بحثها كاا يل :
 فعالية  .1
وأما فعالية فاصدر  ناع  وه  01كلاة فّعال  يغة الم الغة.كلاة فعالية من  
 11اسل تل،م يال النس ة تليها تَل التأنير للدلالة علة معنى المصدر.
العاقة أو  والمرا  به وجو  النتيجة أو التأثير أو21أما فعالية بمعنى المؤثر.
الاستاا  والمقا د في هها ال ،ر هو فعالية استخدام لترقية مهارة 31الانط ا .
 .والكلام
 استخدام .2
 -يستخدم-من استخدم مصدر وهو41التط يم.و  هو استعاال: استخدام
بمعنى استعا . أماتعريف التط يم ا طلاحا فهو الاعاال الت  استخدامام
                                                           
 .34م(بيروت: ارالثاني الإسلاميةم  . ت.) ص.ملخص قواعداللغة العربية في قواعد الصرففؤا  النعاةم   01 
 . 43نفس المرجع. ص.  11 
 .4601)م ص. 7991(جوكجا كرتَ: فوستاكافيروغرسيفم القاوس المنورأحمد ور ون منورم  21 
 يترجل من 31 
 662 .lah ,)3991 ,akatsuP ialaB :atrakaJ( ,aisenodnI asahaB mumU sumaK ,otnimradowreoP .SJW
 79م الصف،ة قاموس العصرىعل  الطابمم  41 
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 يوتوب عن فيديو يستخدم وسيلة التعليل والمرا  هو  51تستخدم  يئ ما.
 في تعليل اللغة العربية.  الإعلام 
 
 فيديو يوتوب عن الإعلام   .3
في تعليل اللغة العربية  وسيلة التعلياية  هو إحدىالإعلام  يوتوب عن فيديوإن 
تشجيعا علة الإعلام  يوتوب عن فيديولأ ا طريقة حديثة. واستخدام ذلك 
أو لغير للناطق   باللغة العربية المفر ات أو الكلاات عن المكت ةالطلاب ليفهل 
  .    ل اللغة العربيةان يجيب عن السؤ أ الناطق  ويستطيع
 ترقية:  .4
حسنه  و قدمه و  عد و رفعه بمعنى ترقية) -ترقيا -يرقة -رقة  )من مصدر 
ما ترقية فى هها ال ،ر فهة المحاولة الشديدة فى عالية التعليل لني  المقصو  أ.61
 التدريس  الهى راجة به المعلل أو سوا .
 ستاا الامهارة  .5
: هة قدرة الشخص علة ه ل أو فهل الكلاات أو الجا م ستاا مهارة الا 
 71و وسائ  إعلام المعينة. التى يت،دث بها  ديم أ
 
 مهارة الكلام .6
لى المتلقة من خلال وسيط هو عالية تسليل رسالة من المصدر إمهارة الكلام:   
  81اللغة. بهدفها ه  استطا  التلايه علة تكلل اللغة المدرسة بلسانه  ،ي،ا.
 سوف يساع الطف  الصوت ثم ّيت عه. مكالطف  الهى يتعلل الكلام
                                                           
 يترجل من51 
 )IBBK( barA asahaB raseB sumaK
 882ص , العربية اللغة المنجد ,مألف لويس  61 
 يترجل من71 
 ,ayrakadsoR ajameR .TP :gnudnaB( ,barA asahaB narajalebmeP igolodoteM .pecA ,nawamreH
 )31 :laH .1102
 :تترجل من81 
  .631 mlH .barA asahaB narajalebmeP igolodoteM .pecA ,nawamreH
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 الناجية .7
سورابايا جاوى وونوجولو اسل المدرسة المتوسطة الت تقع في سيدوسرما  الام  
 الشرقية.
 الدراسة السابقة -ز
 اا يل :  كأما الدراسات السابقة الت تتكون بهها الموضو 
 : ايرلينا مايا نوفيتا   ال احثة. 1
 03011220رقل القيد:  
 : تعليل اللغة العربية      قسل             
 : سو ن ام يل الإسلامية الحكومية سورابايا  الجامعة             
 6102:    السنة              
 لترقية مهارة  فعالية استخدام وسائ  التعليل "فيديو سكريب"الموضو : 
 لطلاب الصف الثامن بالمدرسة المتوسطة الإسلامية    استاا 
 الشافعية فاكال بينووو سورابايا. 
الفرق ب  هها ال ،ر وال ،ر الهي قدمته ايرلينا مايا نوفيتا ه  
لها استخدم الوسيلة وه  " فيديو سكريب " في ترقية مهارة  ال ،ر العلا 
سلامية الشافعية فاكال الثامن بالمدرسة المتوسطة الإ الاستاا  لطلاب الصف
ستخدم "فيديو سكريب"  ولكن استخدم سورابايا أما هها ال ،ر ابينووو 
الإعلام " لترقية مهارة  يوتوب عنال احر فاع  ال ،ر وهو "  فيديوا 
 الاستاا  والكلام لطلاب الصف السابع بمدرسة الناجية  المتوسطة سورابايا.  
 :  ،ي،ة الزهرال ال احثة . 2 
 29031229القيد:  رقل  
 علل التربية :      كلية  
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   : تعليل اللغة العربية     قسل 
 : سو ن أم ي  الإسلامية الحكومية سورابايا الجامعة 
   1102:    السنة
الموضو   : فعالية استخدام أفلام الكرتون العربي لترقية مهارة الكلام لتلاميه  
 سيدووارجو. 1الإسلامية الحكومية الصف العا ر بالمدرسة الثانوية 
الفرق ب  هها ال ،ر وال ،ر الهي قدمته  ،ي،ة الزهرال ه  
لها ت   عن ترقية مهارة الكلام باستخدام وسيلة "أفلام  ال ،ر العلا  
بالمدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية  الكرتون"  لتلاميه الصف العا ر 
ترقية مهارة الاستاا   والكلام سيدوارخو. أما هها ال ،ر في   عن 1
يوتوب عن الإعلام " لطلاب الصف السابع بمدرسة  باستخدام وسيلة "فيديوا
 الناجية  المتوسطة سورابايا.    
 ال احثة : ليلة نور عزيزة. 3 
 25041227:   رقل القيد       
 علل التربية :      كلية       
   : تعليل اللغة العربية       قسل      
 : سو ن أم ي  الإسلامية الحكومية سورابايا  الجامعة      
 8102:     السنة      
ستاا  لطل ة يو احكام القرآن لترقية مهارة الافعالية إستخدام فيدي :الموضو  
 الصف الثامن بمدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية عاوي
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ه   عزيزةليلة نور الفرق ب  هها ال ،ر وال ،ر الهي قدمته 
ستاا  باستخدام وسيلة فيديو لها ت   عن ترقية مهارة الا ال ،ر العلا 
احكام القرآن لطل ة الصف الثامن بمدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية 
والكلام باستخدام ل ،ر في   عن ترقية مهارة الاستاا  . أما هها اعاوي
لاب الصف السابع بمدرسة الناجية الإعلام " لط يوتوب عن  "فيديواوسيلة 
 المتوسطة سورابايا.   
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 الباب الثاني         
 الدراسة النظرية
 
 الفصل الأول:  مهارة الاستاا   -أ
 تعريف مهارة الاستاا  -1
 المهارة ه  الأ ال المتقن القائل علة الفهل والاقتصا  في الوق  والجهد.
الاستق ال اللغوي الماثلة في القرالة والاستاا  وأنشطة والمهارة اللغوية ه  أنشطة 
 91التع ير اللغوي الماتثلة في المحا ثة والكتابة.
 الاستاا  02الساع لغة هو الش ل الهي يقتصر علة ما سمع من العرب. 
 والت،لي  والفهل  ة الت تهدف إلى اكتسابهو العالية الانسانية المنقصو 
  12ال نال الههني.والتفسير والا تقاق ثم 
  .كان الاستاا  هو المهارة الأولى من المهارات اللغوية الت لا تنقطع حاجته
المستاع الفهل عن تع ير المتكلل.  ني  الما ة الصوتية الت يريد والاستاا  هو
 تاا  هو وسيلة اتصال الإنسان عنحياتنام لأن الاس للاستاا  أهمية ك يرة في
 لآخرين. وبهها أي ا يكتسب المفر ات ويتعلل الجا مراح  الحيات الأول با
 والتراكيب ويتلقة الأفكار والمفاهيلم وبهها يكتسب المهارة الأخرى منها كلام 
وقرالة وكتابة. إن القدرة علة تمييز الأ وات  رط أساس  سوال كان القرالة 
   22والكتابة.
                                                           
 .14)م ص 1102 راسة مسي،ية تقديةم (مكة المكرمة: جامعة ام القراى: احمد ع د  عوضم مداخ  تعليل اللغة العربيةم 91 
 يترجل من:02 
 lah ,)4891 ,fisergorP akatsuP :atrakaygoY( aisenodnI-barA riwwanuM sumaK ,riwanuM .W.A
 .507
 . 08ه)م ص  1002م /  1241الفكر العربى (  ار تدريس العربية فى التعليل العامة ن ريات وداربر دى احمد طعياةم ومحاد السيد منا م 12 
 .741) ص 5891مناهجة وأسال ةم (المكة: الجامعة ام القرىم  1 تعليل اللغة العربية لغير الناطق ر دى احمد ط يعةم 22 
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ذلك أن فنون اللغة كان جديرا ًبالاهتاام   -مناقشات أو أسئلة أو نحو ذلك
فيها  اخ  إطار منهج تعليل اللغة ولكن  ةالاتها الت تمارس الأخرى لها
ب  إنه أ اته الت يتعلل بها  الطلاب في  استق ال الأفكار الاستاا  علة أنه أ اة
أكثر من غيرها بخا ة في المراح  الأولى من التعليل كان جديرا.ً كهلك بأن يهتل 
يجب أن يكون عليه وما يشرط فيه.  ا  الغعال المؤثر وما هها الكتاب بالاستا
 32
 مهارة الاستاا  ه  قدرة الشخص في خلا ة أو فهل الكلاات أو الجا  
من ق   بعض وسائ  الإعلام أو الحدير الشركال. دكن الو ول إلى هه  القدرة 
 فعلا بماارسة مستارة للاستاا  إلى العنا ر اختلافات الصوت من الكلاات
الص،ي،ة من ك  حم حسن الصوت  والعنا ر من عنا ر أخرى وفقا للرسائ  
 . وكهلك من خلال التسجيلات من مكنات الصوت الأ ل  
 ذلك أن الاستاا  هو مهارة الاتصال الت تستعا  غال ًا في الحياة اليومية 
ونق  والت لع   ق   وجو  الكلاة المكتوبة  ورًا مهاًا في نمو ك  من الحياتية 
 التراث الإنسانى وهها يشير إلى أهميته الاجتااعية والتاريخية.
 أهمية مهارة الاستاا  -2
 استاا  أهميةك يرة في حياتنام لأنه وسيلة للاتصال ب  الناس بطريقة كسب 
المفر اتم ويتعلل أنماط الجا  والتراكيب ويتلقة الأفكار والمفاهيل ويكتسب 
لته أو كتابته. كاا أن الاستاا  الجيد لما يلقة الأ وات  رط لتعلاها سوال لقرا
 أو يطرح من الأفكار. معلومات من 
كاا أوض،  بعض الدراسات أن تلاميه المدارس الثانوية في بعض ال لا  
 %9للقرالةم و  %61من الوق  المخصص للكلامم و  %03يخصصون
                                                           
 . 39)ص 0002م (القاهرة:  ار الفكر العربيمم تدريس اللغة العربية فى المرحلة الثنوية: اساسه وتط يقاته التربويةمحاد  الح الدين علة ةاور32 
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أن  للاستاا م كاا أ ارت إحدى الدراسات الحديثة إلى %54و  مللكتابة
تلاميه المدارس الابتدائية يق ون الاستاا .كاا أكدت بعض الدراسات الت 
أجري  في  أوربا وأمريكا إمكانية تفويم التلاميه في  راستهل ت عا لتفوقهل علة 
  42أقرا ل في  مهارات الاستاا .
واتسا  استعاال الفر  في ايع الدراسات العلاية يشير إلى أن المهارات 
لاداهات السلوكية يجب أن تأخه انت اهًا من التلاميه ومن المعلل في ال رورية وا
كأ اة للتعلل. والتن يل الهاتي المغهي ايع الفصول حير يستعا  الاستاا   
بعا ات الاستاا  الجيد دكن أن تنق  إلى النشاط المدرسة الواسع كاا دكن 
 قيم هها الغرض. الفص  إذا ما بهل  ااعة المدرس  جهدها لت، تنق  إلى 
 أهداف تعليم مهارة الاستاا    -3
   ويهدف تعليل الاستاا  إلى  قيم بشك  العام ما يل : 
 والتاييز بينهاا  التعريف علة الحركات الطويلة والحركات القصيرة   )1
 التاييز ب  الا وات المتجاورة في النطم )2
اختلافات  وتية ذات  التعريف علة الا وات العربية وتمييز ما بينهاا من )3
 وبنطم  ،يح مالحدير العا ي  لالة عندما تستخدم في 
 إ راك العلاقة ب  الرموز الصوتية والرموز المكتوبة )4
 سما  الكلاات وفهاها من خلال سياق المحا ثة العا ية )5
فهل استخدام الصيغ امنستعالة في اللغة العربية لترتيب الكلاات تع يرا  )6
  عن المعنى    
 52وإبقا  وتنغيل عا ي يريد المت،دث التع ير عنه من خلال وقع  فهل ما )7
 62أغراض المت،دث استخدام السياق في فهل الكلاات الجديدة وإ راك  )8
                                                           
 . 13)  ص 1102(مالاج: مط عة جامعة مولا  مالك ابراهيل الإسلامية الحكوميةم  الموجة لتعليل المهارات اللغوية لغير الناطق  بهامنور الها ىم 42 
 .301م ص طرائم التدريس اللغة العربيةمحاو  كام  الناقةم 52 
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  رأى أحمد فؤا  عليان أن أهداف تعليل مهارة الاستاا  كاا يل :    
 .و التركيز إلى الما ة المستاعة قدرة الاستاا  والاهتاام )1
المستاعة و اتقا ا بمناس ة الأهداف عن مهارة قدرة الات ا  عن  )2
 . الاستاا 
       .المستاعة من قول المخاطب بسرعة قدرة التفاهل عن الما ة )3
   التربية المهاة.  اا  الهي يناسب بقياة المجتاعة و إغراس ممارسة الاست )4
   .  إغراس  حية الجاال عند الاستاا  )5
 72قول المخطب.قدرة العلل في معنى المفر ة المناسب ب )6
 أنوا  الاستاا   -4
بع ها  هناك أنوا  كثيرة للاستاا  بمارسها الإنسان فى حياته وبمكن أن نهكر
 82فياا يلة:
  الاستاا  المركز  )أ
 مالرسمية هو استاا  يقظ بمارسه الإنسان فى حياته فى التعليل والاجتااعات 
ويفهاها    موفي هها النو  يركز المستاع علة المعاني موالاستاا  إلى المحاضرات
 ولا يستغنى إنسان عن هها النو  في حياته. مبدقة وتركيز
 الاستاا  غير المركز  )ب
 ائع  وهو نو  من الاستاا  مأو مايساة بالاستاا  الهامش  غير المؤثر   
إذا أر    أو التلفاز. وهها النو   مفي الحياة مث : الاستاا  إلى المهيا  ومنتشر
 مبحلاوة أسلوبه أن نحوله إلى استاا  مركز فعلة المت،دث أن يجهب المستاع 
                                                                                                                                                               
 .46) ص 8002م (الدار العالمةم تعليل اللغة العربية للناطق  بغيرهام عار الصا ق ع د الله62 
 يترجل من:72 
 barA asahaB narajalebmeP rasaD pesnoK imahameM ,ham’iN luta’ulmaM ,diysoR bahaW
 .58 lah )sserP ikilaM NIU gnalaM(
 . 65-55). ص 2991يلض:  ار المسلل للنشر والتوزيعم م( ر م المهارات اللغوية ماىتها وطرائم تدريسهاه،اا  فؤا  عليان82 
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ذلك  د انت ا   فهو إن فع   مالتشويم والإثارة وقدرته علة موطلاوة عرضه
 المستاع م و فعهل إلى التركيز والاستاا  لما يقول.
    الاستاا  المت ا ل   )ت
 مكون فيه الأفرا  مش ترك  في المناقشة حول موضو  مع هو الهي ي
أثنال  وفي  مثم يتكلل غير  وغير  وهكها مفيتكلل واحد ويستاع إليه ال اقون
 المحا ثة أو المناقشة تساؤلات من المستاع  ويقوم المتكلل بالر  عليها 
  وتوضي،ها.  
    الاستاا  الت،ليل    )ث
يخ ع  وهها يحتاج إلى خنة سابقة عند المستاع يستطيع بواسطتها أن 
وقد يكون  مفيفكر المستاع فياا سمعه من المتكلل مالكلام المساو  لهه  الخنة
أو يختلف عنها. وعندئه يأخه المستاع في  لي   مماسمعه ضد خنته الشخصية
 ماسمع وما يساع. 
 الاستاا  الناقد )ج
هها  ويكتفة  مفقد يحل  المستاع مايساع منو  السابموهها النو  تَبع لل
ماسمعه  وهو يقوم علة أساس مناقشة  موقد ينقد ماسمعه بعد  ليله مولا ينقد
النو  يلزمو  من الت،دث وإبدال الرأي فيه بالموافقة أو مخالفةم وكاا قلنا هها 
المساو  مع  والتركيز علة الكلام  مربط الكلام المساو  بالخنات السابقة
 اليق ة والانت ا .
  الاستاا  من أج  الحصول علة المعلومات  )ح
فهو يكون من أج  اكتساب معرفةم أو  موهها النو  له هدف واضح
ويكون في الدروس التعليايةم وفي الاستاا  لشخصية  مالمعلومات يحصي  
يحتاج إلى لساا  الأخ ار من أجزىة المهيا  أو التلفاز. وهها النو   مرموقةم أو 
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واليق ة والانت ا  لاستيعاب أكن قدر ممكن من المعلومات المرا   ال تركيز 
   االحصول عليها.
 الفصل الثانى:  مهارة الكلام  -ب
 تعريف مهارة الكلام -1
لأ ا إحدى  ممهارة الكلام ه  أهل المهارات فى تعليل اللغة العربية
مهارة الكلام من أهل اللغة حتى ن ّن أن م المهارات الت تعلاها التلاميه
تنتج أو التوا   الأخ ار إلى  مارة الكلام هة المهارة الإنتاجيةمهو 92الأجن ية.
 03الناس الأخرين (المساو ) فى  وت اللغة.
الكلام هو عالية تسليل رسالة من المصدر الى المتلقة من خلال وسيط 
بلسانه  اللغة. بهدفها ه  استطا  التلايه علة تكلل اللغة المدرسة
 سوف يساع الطف  الصوت ثم ّيت عه. مالكلام كالطف  الهى يتعلل13 ،ي،ا.
وأما الكلام هو الشك  الرئيس  للاتصال الاجتااع  عند الإنسانم 
م وفي ن ر علاال الاجتاا  23ولهها يعتن أهل جزل في ممارسة اللغة واستخدامها
لغة التى يستخدمها في يحتاج الإنسان في مراح  نمو  الاجتااع م يحتاج إلى ال
وطلاقة الكلام في الاتصال 33.التفاع  الاجتااعة والتكيف مع أفرا  ااعته
الاتصال  . وأماف   لتطوير قدرة اللغة وارتقائهاوالتفاع  هما رأس المالية الم
في،تاج الموقف أوالسلوك المفتوح ح  يتكلل حتى يتفاهل ب  متكلل ومستاع في 
 ل وطلاقة الكلام والتفاع  الإجتااع . صي  مفهومة بما يتكل
                                                           
 :تترجل من92 
-NIU:gnalaM( .barA asahaB namahameP rasaD pesnoK imahameM .kkd ,idiysoR bahaW ludbA
 .88 mlH .)1102 ,sserP ikilaM
 تترجل من:03 
 22 mlH .)5002 ,puorG halhiR akatsuP :atrakaJ( .barA asahaB narajalebmeP .haildaR nidduniaZ
 :تترجل من13 
 ,ayrakadsoR ajameR TP :gnudnaB( .barA asahaB narajalebmeP igolodoteM .nawamreH pecA
  .631 mlH .)1102
 042م ( الرياض : عاا ة  ؤون المكت ات جامعة الملك سعو  ) م ص :  علل اللغة النفس ع د المجيد سيد أحمد منصور م  23 
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رة الكلام قد غاب  علة إن استراتيجية تعليل اللغة العربية لتناية مها
باللغة لاسياا  ون المعهد ومن مي  الطرائم التى يستعالها المعلل  اهتاامنا
للا،ا ثة مع أفرا  طلابه أويساة بالمز وج  خص   خص  ب  التلاميه 
ه لايحا ث محا ثة إلا زميله علة استعاالها ولما إذا كان التلايفي ن غير الفعالية 
. فهه  المسألة دع  عيوب التعليل نحو التعلل من الطلاب كلهل بس ب ف،سب
أن تنقص قدرة كلامهل في اللغة العربية ثم يكونوا مرت ك  ومست،ي  أن يتكلاوا 
الهاوتنايتها و أن ذلك مع غير زميلهل مع أن اللغة  تاج تعويد الكلام في استعا
ساب اللغة علة تكلل اللغة الأم أواللغة الأولى في اكت ى بتعويد الولد الصغيريساو 
     .منه الصغار وإلا فتأخر
 أهمية مهارة الكلام -2
إن الكلام أو الت،دث مهل لأنوا  النشاط اللغوي للك ار أو الصغار 
علة السوال. فالناس يستخدمون الكلام أكثر من الكتابة فى حياتهل اى أ ل 
الماارسة اللغوية  ودكن أن يعتن الكلام جزل مهل فييتكلاون أكثر مما يكت ون 
 43واستخدامتها.
ان خلقه الله وهو مخلوق إجتااعة الحياة لأن الإنس إن الكلام امر مهل في
عن آخر والكلام يو   من إحساس الإحسان وأفكار  الى الآخرين فى ةتاعهم 
 وأما أهمية الكلام فكاا يلة:
الكلام هو فهل الوسيلة الى الكتابةم فالإنسان يتكلل ق   أن يكتبم ولهلك  )1
 فإن الكلام خا م الكتابة.
ع ير أفكار  والقدرة علة مواجهه كان تدريب الكلام ليعو  الإنسان فى ت )2
 الآخرين. 
                                                           
 171)م ص 0002( ار الفلاح: عاانم م المهارات الدراسيةم علة الخوالى43 
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كان الحريات فى زمان الآن مث  حرية التع ير و المناقشة وإبدال الرأي و  )3
 النفس.  علة الكلام فيالإقنا  الا بالتدريب 
 بالكلام يحص  الإتصال مع الإنسان وي عد الإنقطا . )4
 يستطيع الكلام أن ين ر الإنسان من اللهجة والجنس والثقافة. )5
 والكلام وسيلة الإقنا  والفهل ب  المتكلل والمخاطب. )6
    53والكلام وسيلة لتنفيس الفر  ما يعانى الإنسان. )7
 أهداف مهارت الكلام -3
 وأما أهداف تعليل مهارة الكلام فى المدرسةم فهو:
 ن يتكلل باللغة العربية أليستطيع  )1
 ن يتكلل الكلاة المختلفة او المساةأليستطيع  )2
 يختلف الكلاة الهى قرئ الطوي  او القصيرن أليستطيع   )3
ن يتكلل الفكرة بالستخدام الكلاة بأسس القواعد (علل أليستطيع  )4
 الن،وى)
ن يستخدم الأع ال من قواعد اللغة العربية هو علامة المهكرم أليستطيع  )5
علامة المؤنرم علامة المنا ىم علامة الحالم علامة الفع م علامة 
 ما إلى ذلك الهى يتعلم بالوق .الفاع م علامة المفعول و 
 ن يتكلل الكلاة اللغوى الهى يتعلم بالعار والمنزلة.أليستطيع  )6
 ن ي ،ر ويتعام الكتب اللغة العربية.أليستطيع  )7
 ن يتكلل الكلاة الوضح والمفهوم بنفسه.أليستطيع  )8
أى المحال  ويتكلل اللغة العربية بالسار  في ن يفكر اللغة العربيةأ ليستطيع )9
 63والحال.
                                                           
 72ص  )م 0991م (مكت ة النه ية المصرية: القاهرة طرق تدريس اللغة العربيةإبراهيل محاد عطأم 53 
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 قال ر دي أحمد طعياة أن هناك عرضة لكفائة مهارة الكلامم وهو:
أثنال المناقشات أو الكلام مع  يقدر أن ي دل الأفكار خا ة في )1
 الأستاذ.
 يجب عن الأسئلة بجقيم.  )2
 73ن يناسب أسلوب اللغوى باللهجة والجنس والثافة.أيقدر   )3
 أنوا  الكلام -4
 ينقسل الكلام إلى قسا  رئيسي : 
 الكلام الوظيف  )1
الحياة فة محيط الإنسانم الكلام  وهو مايؤ ي غرضا وضيفيا في
الوظيف  هو الهي يكون الغرض منه اتصال الناس بع هل ب عضم 
مث : المحا ثةم المناقشةم واحا ير  لتن يل حياتهلم وق ال حاجاتهلم
ر والخطبم السياسية والإجتااعيةم واحا ي مالإجتااعاتم ال يع والشرال
 83واحا ير السار.
والكلام الوظيف  ضروريف  الحياةم لا يستغنى عنه إنسانم ولا دكن 
 ية والإجتااعيةم ولايحتاج أن تقوم الحيلة بدونهم فهو يحقم المطالب الما
يتطلب أسلوبا خا ام وموافم الحياة لاستعدا  خاصم ولا هها النو 
غلة هها النو  من التع ير  الحاضر تتطلب التدريبالعلاية فى الوق  
وسائ   الأسواقم وفي حياته فى العا م وفي الهى دارسه المتكلل في
 الإعلام المساوعة والمرئية.
                                                                                                                                                               
 -la mulU-la dah’aM :atrakaJ( ,malaK-la  mil’aT horikazduM ,riysaB-la hallA dbA damhA
 1 mlh ,)hayinudnI ib hayibarA-la aw hayimalsI
 96)م ص 4002م ( القاهرة :  ار الفكر العربىم الأسس العامة لمناهج تعليل اللغة العربيةر دي طعياةم 73 
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 الكلام الإبداع   )2
إظهار المشاعرم والإفصاح عن العواطف وخلجات يقصد به: 
جيدة النسمم  النفسم وتراة الإحساسات المختلفة بع ارة منتقاة اللفظم
بليغة الصياغة بما يت ان  ،تها لغويا ونحويام بحير تنقلها إلى الآخرين 
بطريقة مشوقة مثيرة ه  الأ ال الأ بم وبحير تنق  سامعها أو قارئها 
المشاركة الوجدانية لمن قالها. كة يعيش معه فى جو م وينفع  
الط يعةم أو هالاتهم ويحس بما أحس هو به مث : التكلام عن اال لبالفع
المشاعر العاطفيةم أو التهوق الشعريم أو النشر القصص م أو التكلل 
  93غن حب الوطن.
وهها النو  ضروري فى الحياةم فعن طريقة دكن التأثير فى الحياة العامة 
بإثارة االمشاعرم و ريك العواطف نحو ادا  مع م فأسلوبه اللأ بى من 
كل من كلاات كان لها العواطفم و خصائصه إثارة الأحاسيسم و ريقك 
 نفوس الناس. فع  الس،ر في
النوع  من التع ير الوظيف  والإبداع م لا  وين غة ملاح ة أن ك 
ينفص  أحدهما عن الآخر انفصالا كليام ب  قد يلقيانم فك  موقف 
تعني هو مواقف للتع ير الوظيف م والإبداعية  فة تل،م بالتع ير 
 ته. الوظيف  بدرجات متواف
 ضروري لك  إنسان في –كاا قلنا   – وكلا التع يرين الوظيف  والإبداع 
المجتاع الحديرم فالتع ير الوظيف  يحقم للإنسان حاجته من المطالب 
الما ية والإجتااعيةم والتع ير والإبداعية دكنه من أن يؤثر فى الحياة العامة 
  04بأفكار  و خصيته.
                                                           
 301-201)م ص3991م ( الرياض:  ار المسللم المهارات اللغوية ما هيتها وطريم تدريسهاأحمد فؤا  عليانم 93 
 301-201)م ص3991( الرياض:  ار المسللم  المهارات اللغوية ما هيتها وطريم تدريسهامأحمد فؤا  عليانم 04 
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 عليايةالفصل الثالث : الوسائل الت -ج
 تعريف الوسائل التعلياية .1
كلاة "وسائ  التعلياية" من لغة اللاتينية كلاة "ميدوس" الت تعني   
الأوسط. وا طلاحا فه  ك  الوسائ  بأي  ك  للنتشار أو حم  أو إلقال 
 14الش ل من الرسالة والفكرة إلى المتلم.
ثلاثة عنا ر في الحقيقة أن التعليل والتعلل ه  عالية الاتصالم وفيها   
الهامة: عالية التعليل في جوهرها عالية التوا  م والرسالة الت تقلها في هه  
الحالة ه  المنهجم والمتصلات في هه  الحالة ه  المعللم والمتناولات في هه  
الحالات ه  الطلاب. وليتل الاتصال يجري بسلاسة وفعالية وكفالة إذا كان 
 24التعلياية. التعليل والتعلل يستخدم الوسائ 
تعد وسائ  التعلياية عنصرا هاما ورئيسا في التعلياية. إذا كان  مناس ة   
في  قيم الأهداف التعلياية الت يو  المعلل  قيقها بعد تدريس طلابه ما ة 
تعلياية معينة. فالوسائ  التعلياية ةاوعة من الموا  معدة اعدا  حسنا ليتل 
 لتلاميه وتسهي  تعلاهل.الإستعانة بها في تغيير سلوك ا
أن الوسائ  التعلياية  )sggirB nad engaG( برنجنجو وأما عند نجنجني   
تشتا  علة الآلات الت تستخدم لنق  المحتوى من الموا  التعليايةم وتتكون من 
ور المت،ركة والأفلام والشرائح والصور الكتب والأجهزة والتسجي  والشريط والص
 34اسوب.الثابتة والتلفاز والحو 
                                                                                                                                                               
 
 يترجل من: 26
 ,)3002 ,rajaleP akatsuP :atrakaygoY( ,aynnarajagneP edoteM nad barA asahaB ,daysrA rahzA
 47 mlh
 يترجل من: 24
 ,)9002 ,sserP gnalaM NIU :gnalaM( ,barA asahaB narajalebmeP aideM ,idiysoR bahaW ludbA
 52 mlh
 82 يترجل من:
 asahaB narajalebmeP rasaD pesnoK imahameM ,ham’iN luta’ulmaM nad idiysoR bahaW ludbA
  201 mlh ,)2102 ,sserP ikilaM NIU :gnalaM( ,barA
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أن وسائ  الإعلام كاجاوعة  )minaD nawraduS( وعند سو اروان  انيل  
من الأ وات أو المساعدين المستخدمة من ق   المعلا  أو المرب  من أج  
 44 التوا   مع الطلاب أو المتعلا .
وسائ  الإعلام ه  قنوات  )kinaH treboR(وأما عند روبيرت هنيك   
الاتصال بما في ذلك الأفلام والتلفزيونم والرسومات التخطيطةم الموا  المط وعة 
يعرف الوسائ  التعلياية  )kilamaH ramU(ومدرب كا يوتر. وعند عار هملك 
ت سيط التقنيات المستخدمة من أج   س  الاتصال ب  المعلل والطالب في 
 54في المدارس.عالية التعليل والتعلل 
وعرفها  64الوسائ  التعلياية ه  ما يستع  به المعلل علة تفهيل التلاميه.
أوري  بحر الدين بأ ا ما تندرج    مختلف الوسائط الت يستخدمها الأستاذ في 
الموقف التعليا  بغرض إيصال المعارف والحقائم والأفكار والمعاني 
تكنولوجيا التعليل ت ان الموا  والأ وات وعرف الآخر أ ا من ومة 74للطل ة.
والأجهزة التعلياية وطرق لغرض الت يستخدمها المعلل أو المتعلل أو كليهاا في 
ومن هه  84المواقف التعلياية بطريم من ومة لتسهي  عالية التعليل والتعلل.
التعاريف يفهل أن الوسائ  التعلياية ه  التع  علة التعليل والتعلل ويو  إلى 
 إسراعه.
 
 
                                                           
 92 يترجل من:
 mlh,)8002,sserP latigiD hawkaD :ayabaruS(,narajalebmeP aideM nad igolonkeT,namhorruhtaF
 24
 03 يترجل من:
 ,)2102 ,ayrakatsuP isatserP :atrakaJ( ,narajalebmeP rebmuS nad aideM nagnabmegneP ,noqifsuM
 72 mlh
 234 ). ص.6691(القاهرة:  ار المعارفم  الموجه الفنى لمدرس اللغة العربيةع د العليل إبراهيلم  31
  451). ص 1102أوري  بحر الدينم مهارات التدريس نحو إعدا  مدرس اللغة العربية الكفل (مالانج: جامعة الإسلامية الحكومية مولان  مالك إبراهيلم  32
 55). ص. 0102م وسائ  وتكنولوجيا التعليلم (رياض: مكت ة الر دم أحمد محاد سالم 33
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 أهمية الوسائل التعلياية .2
يتاث  أهمية الوسائ  التعلياية في التعليل بشك  عام بأ ا تساعد علة 
 منها : 94الأهداف التعلياية بأيسر وأنجع الطرق.  قيم 
 جع  التعليل أ د وأبق  تأثيرا.ً    )1
 إ  ا  حاجة التلايه وإ رة اهتاامه.  )2
 تؤثر في الاداهات السلوكية والمفاهيل العلاية والاجتااعية.  )3
 ية التعليل علة التلايه والتعلل تسهي  عال  )4
 أما في ةال اللغة فإن أهميتها تتاث  بمايل  : 
 تساعد الوسائ  التعلياية في توفير وق  وجهد المعلل )1
 تساعد الوسائ  التعلياية في التدريب علة أساليب التفكير العلا  )2
 05السليل
 15مساعدة علة استثارة اهتاام الطلاب وا  ا  حاجته للتعلل )3
توضيح بعض المفاهيل والمصطل،ات والكلاات المجر ةم أو ما  )4
 إيصاله إلى الطلاب. يصعب 
تناية  قة الملاح ة لدى الطلابم اذ ا ا تتيح للطلاب فر ة  )5
 والمقارنة وال ،ر والتدقيم. الموازنة 
                                                           
 .98)م ص 1991م (الأر ان:  ار الأم  للنشر والتوزيعم م اساليب تدريس اللغة العربيةعاا  توفيم السعدى94 
 .26)م ص 0102(الرياض: مكت ة الر يد  وسائ  و تكنولوجيا التعليلاحمد محاد سالمم 05 
 .651) ص 1102(مالاج: مط عة جامعة مولنا مالك ابراهيل الإسلامية الحكومية  مهارات التدريس نحو إعدا  مدرس اللغة العربية الكفئ ماوري  بحر الدين15 
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 ذ  رك الطلاب في  نعهام بأن تتيح له إةم تفيد الوسائ  التعلياي )6
الفر ة العالية للاتصال بالحوا ث والأ يال والمفاهيل والمصطل،ات 
 25يسه  تعلاه ويث تهم ويساعد علة انتقاله إلى الحياة العالية. مما 
 أهداف الوسيلة التعلياية .3
الهدف الرئيسية من استخدام الوسائ  التعلياية هو ليساعد المعلل أو        
إذا سيفهل الطلاب ال يا ت  35مرس  الرسائ  لاكتساب الغايات في التعليل.
سريعا بدون عالية طويلة. أن وجو  وسائ   التعلياية في عالية تعليل اللغة 
 العربية مفيدة لل،فظ علة حماسة تعلل الطلاب.
   الوسائل التعلياية   أنوا  .4
الوسائ  التعلياية للغة العربية بشك  العام تنقسل فرقت  ك يرينم هما 
 45الوسائ   التكنولوجيا والوسائ  التقليدية.
لو كان  نوعية وتكوينية الوسائ  التعلياية الحديثة كثيرةم وأساسيا  تنقسل 
 يعني: 55الوسائ  التعلياية للغة ثلاث أنوا .
ال صريةم وه  الت تعتاد علة حاسة ال صر ويستفا  منها طريم الوسائ   )1
فائدة الع م وأهمها: الكتاب المدرس  وما أ  ه لكم والس ورة 
ومل،قاتهام واللوحات الجدارية وما أ  ه تلكم الصور المفر ة والمرّّك ة  
 والمسلسلةم وال طاقات بك  أنواعها
                                                           
 .98) ص 1991م الأر ان:  ار الأم  للنشروالتوزيعم اساليب تدريس اللغة العربيةعاا  توفيم السعدىم 25 
 44 يترجل من:
 ,)2102 ,sserP aviD :atrakaygoY( ,barA asahaB narajalebmeP fitkefE repuS igolodoteM ,ahuN nilU
 962 mlh
   45
 يترجل من:55 
 .32 lah ,)4102 ,sserP AS NIU ayabaruS( ,barA asahaB narajalebmeP aideM ,hafinaH imU
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عن طريم الأذنم وأهمها:  الساعيةم وه  الت يستفا  منها الوسائ  )2
 والتسجيلات الصوتيةم والأسطوا ت إلخ.    مالمهيا 
ها عن طريم فائدة الع  الوسائ  الساعية وال صريةم الت يستفا  من )3
 جية والصور المت،ركةم والدروس الناو  معام وأهمها: التلفازم والأذن
 65والتاثيليات المتلفزةم الخ. مالمسجلة
 تنقسل الوسائ  التعلياية إلى أربعة أقسامم وه : التكنولوجيةم إلى التناية بالنس ة
    الوسيلة المنتجة من الط اعة   )1
والصور والة  ت ليغ الما ة التعلياية كالكتابوه  الوسيلة الت تستعا  في 
ه   شتا  ةاوعة الوسيلة المنتجة من التكنولوج  الط يع وغير ذلك. ت
 وسائ  الط اعة. النصوص و ورة ال يانية والرسوم وغيرها من 
  الوسيلة المنتجة من التكنولوج  سمع  بصري    )2
جلة المس بصري يستخدم -سمع  يلة التكنولوج التعليل والتعلل بوس 
)م وغير ذلك في  التعليل rotkeyorPالشريطية وآلة لإبراز الصورة( 
 .والتعلل
 تكنولوج  الكوم وترالوسيلة المنتجة من ال )3
هه  الوسيلة تستخدم وحدة الكوم وتر فى عالية التعليل والتعلل. 
علة  اختلاف ب  هه  الوسيلة سابقت  ه  نتيجة هه  الوسيلة توجد
 ال صري.     ) ولا علة وجه الط يع  أوlatigidوجه رقا ( 
التكنولوج  الط عة والكوم يوتر الطريقة  الوسيلة المنتجة من الجاع من  )4
بعض وسائ   تو ي  الما ة التعلياية الت ين ل استخدام لت،صي  و 
وهه   .قددةال . هه  الوسيلة ه  اجتاا  الوسائ بملّجل الكوم يوتر
                                                           
 .542ه) ص  8131م (بيروت:  ار الفائسم م و ائص العربية وطرائم تدريسها يف محاو  معروف65 
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المرتفعة و  MARالوسيلة تكون جيدة إذا تستعا  مع الكوم يوتر لها  
 75ر العالي وآلات الأخرى.الك يرة المرقاب بالقرا ksiddraH
 اختيار الوسائل التعلياية خطوات في .5
التعليل.  وجب علة المعلل أن يلاحظ في استعاال الوسائ  التعلياية ليرفع فعالية 
ظ  فقرة يقول إن الوسائ  التعلياية يجب أن يختص  إلى ما  فكان هها الشرح في 
 منها: 85يحتاج التلاميه ويستطيع لترقية فعالية التعليلم
 يستعالها ستاذ أن يفهل الوسائ  التعليايةم كأنواعها ومنفعتها أن يجب الأ  )1
    في التعليل .  اعاالا استارارا ستخدمها مث  أ وات الت تساعد  و وي
  الوسائ   التعلياية بإتقانم خصو ا إلى يجب الأستاذ أن يجع  الوسائ   )2
 3 Dثلاثة أقياس  2  Dالتعلياية الهي  كله قياسان
 وكان .عالية استخدام الوسائ  التعليايةيجب الأستاذ أن يفهل في  ديد ف  )3
الوسائ   يستطيع أن يقرر في استخدام  هها  ديد مهل ليكون الأستاذ
 نأ إن كان  الوسائ  التعلياية تنقص فعالية التعليل فين غ  الأستاذ التعلياية.
 ي ،ر بدلها.
لتكون  مفي اختيار الوسائ  التعليايةا ر وجب علة المعلل أن يهتل س عة عن
 الوسائ  أف   لترقية التعليايةم وأما س عة عنا ر كاا يل : تلك
 داف التعليل.هالوسائ  الجديدة موافم لأ تعليل.أهداف ال )1
 يوافم بطريقة  وجب للوسائ  التعلياية الت تستعا  في التعليل .طرائم التعليل  )2
 التعليل.
                                                           
 :يترجل من75 
 .43-13 lah ,)3102 ,sserP ilawajaR :atrakaJ( ,narajalebmeP aideM ,daysrA rahzA
 :يترجل من85 
 lah ,)9002 ,odniseglA gnudnaB raniS :gnudnaB( ,narajagneP aideM ,I’afiR damhA ,anajduS anaN
 .6
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 التعلياية الجديدة يطابم بط يعة الطلابم فالوسائ ط  يعة الطلاب. الوسائ   )3
 بالوسائ  الت الت تستعا  في تعليل لطلاب المد رسة المتوسطة مخالف
  تستعا  في تعليل لطلاب المدرسة الثانوية. 
 يفيد الوق  المفوض للتعليل. استعاال الوسائ  غير مناس ة لوق  التعلل  )4
 اختلال لترقية التعلل.
الكا يوتر   وسائ  التعليايةم إذا أرا  المعلل أن يستعا  الوسيلة وجو  ألات ال )5
فلا دكن أن يعلل   .المدرسة وجو  الكا يوتر للااارسةمثلام فيلازم في تلك 
 لها الكا يوتر. الطلاب بوسيلة الكا يوتر مع أن المدرسة ليس 
في  كفالة المعلل في استعاال الوسائ  التعلياية. لازم علة المعلل قا را  )6
التعلياية فلا   الوسائ  التعليايةم فإذا لم يقدر في استعاال الوسائ  استعاال
يفيد الخلال في التعليل  إج ار نفسه في استعاال تلك الوسائ م لأنه  ين غ 
 التعلل.
ين ر إلى  علل بالوسائ  التعلياية فيجب أن إذا أرا  المعلل أن ي .مكان التعليل  )7
 المكان .
 95وسوال أكان كشفه سوفرنو أن كيفية اختيار الوسائ  التعلياية كاا يل :
 معرفة خصائص الوسائ  التعلياية.  )1
   اختار الوسائ  الت تناسب بالأهداف التعلياية.  )2
    اختار الوسائ  الت تناسب بالطريقة استعاالها المعلل.  )3
  اختار الوسائ  الت تناسب بالما ة الدراسية.  )4
ومستويات  اختار الوسائ  الت تناسب بالأحوال الطلاب والعد  والعار   )5
 تعلياهل.
                                                           
 يترجل من:95 
 asahaB narajalebmeP rasaD pesnoK imahameM ,ham’iN nuta’ulmaM nad idiysoR bahaW ludbA
 .011 lah ,barA
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 اختار الوسائ  الت تناسب بالحالات وال روف وال يئية. )6
 الفصل الرابع : التعليم الإلكتروني  -د
 06تعريف التعليم الإلكتروني -1
المفاهيل الحديثة لم تخ ع للتعريف الدقيم والمتفم عليهم كاا إن كثيرا من   
مام وقد عرف ةاع اللغة العربية كلاة هوم إلكتروني هو مفهوم حدير نوعامف أن
بأ ا " فة لك  ما د  إلى الأ وات والأجهزة الإلكترونية والأن اة  إلكتروني 
كالم ،ات   تستخدمهام ويشا  الأ وات الت تعا  عا  الصاامات الت 
وعليه فإننا نجد عدة تعريفات للتعليل الإلكتروني وهو زستورات"والتران المغنطيسية
يهدف إلى إيجا  بيئة تفاعلية عينية بالتط يقات المعتادة علة  التعليل الهي 
الإنترن م وتمكن الطالب من الو ول إلى مصا ر التعلل  تقنيات الحاسوب الآلي
 في أي وق  ومن أي مكان.
 التعليل الإلكتروني من   elhoK nad rebaNويعرف كلا من " بر" و "كول " 
  كة الإنترن م تلك الش كة الت غزت حياة الأفرا  في ك  ةالاتها  من،ة
وسهل  عالية الاتصال والتعليل. وه  في الوق  نفسه معقدة في تركي تها 
     و  كاتها العنقو ية وبراةها وبرةتها.
وي يف ال احثان " بر" و "كول" بقولهاا أن   كة الإنترن  قد غيرت  
عن طريم "الدمج"م فالتعليل يحدث في ك  وق م كاا دكن للاتعلل  هها كله 
في أي وق . وقد تكون م ثة لفر  واحد في وق  واحد أو  تخزينة للرجو  إليه
 16عدة أفرا  في الوق  نفسه.
                                                           
 :يترجل من06 
  .77 lah ,)6102 ,aneP ataK ( ,narajalebmeP aideM magaR ,itaW amiR agE
 .5م ص 2102م ونىالمعايير القياسية ل نال ن ام التعليل الإلكتر ع د الرحمن الشريف محاد كرارم 16 
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 اهرة حديثة. ودكن  ديد أو اسط التسعينات وأما التعليل الإلكتروني هو ظ 
مم  رح 5991الملا ية من القرن الماض  بداية ل هور هها المفهوم. فف  العام 
بأن  )metsyS ocsiC(رئيس  ركة ن ام سيسكو  )srebmahC nhoJ( جون  امنز
م كان التدريب 8991التعلل  الإلكتروني هو الأسلوب القات  القا م. وحتى العام 
هها الوق  الم كر في مهد . لهلك في )www( علة الش ه العنك وتية  الإلكتروني 
 26الاتفاق علة تعريف موحد للتعليل الإلكتروني. ربما يص ح  ع ا
 أنوا  التعليم الإلكتروني -2
 الوكي  الفار ينقسل التعليل الإلكتروني إلى قسا  هما:عند إبراهيل ع د 
   التعليل الإلكتروني الم ا ر  )1
 التعليل الإلكتروني الم ا ر هو أسلوب وتقنيات التعليل المعتادة علة الإنترن 
لتو ي  وت ا ل الدروس ومواضيع الأبحاث ب  المتعلل والمعللم والتعليل الإلكتروني 
 من التقنيات للتعليل لكن عي ها كان واض،ا وهو مفهوم  تدخ  فيه الكثير
فقد  هد عقد الثاانينيات اعتاا  الأقراص المدةة افتقارها  موالأساليب DC()
والمدرس والمتعلل أو المتلق م ثم جال انتشار الانترن  منرا  لميزة التفاع  ب  الما ة 
وذلك لمحاكاة فعالية أساليب الم ا ر علة الانترن م   لاعتاا  التعليل الإلكتروني 
 التعليل الواقعيةم وتأتي اللاسات والنواح  الإنسانية عن التفاع  الم ا ر ب 
نفرق تماما ب  تقنيات التعليل وةر   ية التربوية والتعليايةم ويجب أنأطراف العال
 الاتصال بالنيد الإلكتروني.
 
                                                           
 .5)ص 5002م جامعة الكوي : التصايل التعليا  وتط يقة فى تصايل التعليل الإلكترونى عن بعدبدر بن ع د الله الصالحم 26 
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   التعليل الإلكتروني المعتاد علة الحاسوب )2
 desaB retupmoC((إن التعليل الإلكتروني المعتاد علة الحاسوب 
أسلوبا مرا فا للتعليل الأساس  التقليدي ودكن اعتاا   بصورة    TBC/gniniarT
ضان خطة تعليل وتدريب  املةم وتعتاد علة  مكالة لأساليب عديدة 
 إذا كان من الصعب بر الفيديو ةاوعة من الأساليب والتقنيات فاثلا 
يوم مدةة أو أ رطة فيد التعليا  عن الانترن  فلا مانع من تقدده علة أقراص 
ودنع اختناقات  و ة ومستوى التدريب والتعليل طالما أن ذلك يساهل في رفع ج
اعتاا   يل الإلكتروني  حية أساسية تنر سعة الموجة علة الش كة ويتطلب التعل
 به علة المدى ال عيد وذلك لتجنب لتزاموالاستثاار فيهم وه  الرؤية النافهة للا
 عق ات ومصاعب في تقنية المعلومات ومقاومة نفور المتعلا  منه.
له  –   أنه في ذلك  أن أي  ج آخر أو تقانة جديدة  –والتعليل الإلكتروني 
 من الايجابيات والسل يات ما يجب أخه  بع  الاعت ار. وتتاث  الايجابيات في 
أن التعليل والتعلل الإلكتروني المتاث  في الجامعة الافتراضية لا  د  أي حدو  
مكان في العالم أو جغرافية. فالمتعلل يستطيع الحصول علة المقرر من أي  مكانية 
متطل ات للسكن أو ضرورة تواجد في مكان الجامعة. فربط العالم كله من   ون 
ناول  قيقهم حير  ار العالم كله بمثابة التعليل هدف ن ي م  ار من المت خلال 
جامعةك يرة من خلال الانترن . وعليه فإن إزالة الحدو  وتقليص المسافات ب  
العالم المت اعدة من خلال التعلل عن بعد قد يكون الميزة الرئيسة لهه   اماكن 
 36التقانة الجديدة.
  الفصل الخام : فيديو يوتوب عن الإعلام   -ه
 فيديو يوتوب عن الإعلام  تعريف -1
                                                           
 .8)م ص 0102مهدي محاد القصاص م (التعليل الإلكترونى قرائة  فدةم ةلة التعليل الإلكترونىم العد  الخامس 36 
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الرسوم   فيسوم" بمعنى "ن ر".ثم -فيدي-فيديو ا له من اللغة اللاتينية "فيديو
المت،ركة تعنى حركة  ةل من مكان إلى آخر و تغيير اللون أو التغيير  الشك .وسائ  
علة حركة.ومن هها  الرسوم المت،ركة تفسيرها علة أ ا ةاوعة من الصور التى  توى 
وسيطة تعطة م هر الصور  ح دكن استنتاجة أن وسائ  الرسوم المت،ركة هة الشر 
   46  المت،ركة في عالية التعلل.
 لّلغة افيديو يوتوب عن الإعلام ه  احدى تطويرات من الوسيلة التعلاية 
العربية علة أساس التكنولوجية باسنا ا إلى هها الزمان يعني العصر العالم .ونستطع 
 ".ebuT uoYن" تنزيلها م
وغير الناطق م لهالك دكن أاللغة التى يت،دث بها الناطق  مزاية منه هة 
 غير الناطق  بها تعليل او تقليد اللغة العربية وقفا للقواعد والعا ات والثقافة.
   فوائض استخدام فيديو يوتوب عن الإعلام ط يم عربى بالكام   )1
   تكرارا دكن لع ها مرارا و   )2
 للاهتاام مع الرسوم المت،ركة ت دو مثيرة  )3
 عيوب استخدام فيديو يوتوب عن الإعلام -2
    يحتاج للاتصال بالانترني    )1
 56يحتاج علة عالى التكلفة  )2
 الخطوات استخدام فيديو يوتوب عن الإعلام -3
 أو إن تفتح في الهاتف moc.elgoogفي  ebutuoY في أول المرة أكتب )1
 المكت ة"في فيديو عن الإعلام " ثم اختار )2
 الإعلام اللغة العربيةهناك النامج عن  )3
                                                           
 يترجل من:46 
-oediv narajalebmep-aidem/50/6102/di.oc.topsgolB .rajalebaynbatnaM
 .8102teram71=m?lmth.isamina
 :يترجل من56 
 ?lmth.nahamelek-nahibelek-nad-naitregnep/40/7102/di.oc.topsgolb.akatsupnamukgnaR
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 لباب الثالثا
 طريقة البحث
ال احثة في  لي  بحثها طريقة ال ،ر ه  طريقة علاية الت استخدمتها 
. وتن غ  لل احثة أن تع  مصا ر الحقائم الت 66المنفعة المخصوصبالغرض و 
هها ال ،ر العلا م كاا تأخه منها لل،صول إلى الحقائم الت تقصد إليها في 
   يل  :
 نو  البحث -أ
  كاا عرفنا أن أنوا  ال ،ر ينقسل إلى قسا م هما الطريقة الكيفية
تستخدم فيها الحساب والأرقام العد ية والثاني ه  طريقة ال ،ر لا )fitatilauK(
  76الت تستخدم فيها الحساب والأرقام العد ية. fitatitnauK()الطريقة الكاية 
طريقة ال ،ر التى إستخدمتها ال احثة فى هها ال ،ر العلا  ه  فأما 
طريقة كاية يعني العلاية في ني  المعرفة باستعاال ال يا ت الرقاية الة فى ايجا  
و فة هها ال ،ر الكا  فه  بطريقة الفعالية.  86ال يا ت عن الشئ المنشو ة.
يوتوب عن الإعلام  عن استخدام فيديووالهدف من هه  الصفة لمعرفة فعالية 
الفص  السابع بمدرسة "الناجية" المتوسطة  ترقية مهارة الإستاا  والكلام فيل
ونعرف عن قوة الفعالية وتستعا  فيها مقياس الفعالية لتعي  قوة فعالية سورابايا. 
 .بالستعاال  لي  ال يا ت الإخصائية عن استخدام فيديو يوتوب عن الإعلام
 
                                                           
 : يترجل من 66 
  3  .h ,)0102 ,atebaflA :gnudnaB( nakididneP naitieleneP igolodoteM ,onoyiguS
 2 يترجل من :
 35 h ,)5002,ayraK aydsoR :gnudnaB( ,nakididnep naitileneP edoteM ,ataniD amkuS.N
 : يترجل من 86 
 5 01 .h ,)7991 ,atpiC akeniR :atrkaJ( ,nakididneP naitileneP edoteM ,onograM .S
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 وعينتهمجتاع البحث   -ب
 ةتاع ال ،ر .1
ةتاع ال ،ر هو الولاية العامة الت تتكون من الأ يال المقصو ة 
ال احثة ةتاعا  وفي هها ال ،ر دع  96المحدو ة بجو تها وتأخه الاختصار.
 بمدرسة "الناجية" المتوسطة سورابايا. وعد  السابع في الفص   من الطلاب
 طال ا.ثلاثون  ةتاع ال ،ر فيها
 ال ،رعينة  .2
الأ ل  أي يجزل من ةتاع عينة ال ،ر ه  تمثي  ةتاع ال ،ر  
الأ ل . رأى سوهارسم  اذا كان عد  الأ خاص (الطلاب)  ال ،ر
فتأخه  001واما اذا كان الأكثر من  فتأخه ال احثة كلها. 001قصا من  
  07م يعتاد علة الأق  من:02-52أو %  01-51 % منه
 ال احث  من الوق  والجهد والأموال.القدرة وجهات الن ر  )1
ت ييم مساحة واسعة من الملاح ات من ك  موضو م و هها أ ا  )2
 تنطوي علة العديد من قواعد ال يا ت الصغيرة.
حجل المخاطر الت يت،الها ال احر. لل ،ر أن تكون المخاطر ك يرةم  )3
 وبالتأكيد إذا عينة ك يرةم ستكون النتيجة جيدة. 
طال ا.  03بنال علة التعريف السابمم أن عد  ةتاع ال ،ر 
فأخهت ال احثة الفص  السابع كعينة ال ،ر. واختارت ال احثة فصلا وهو 
 الفص  السابع.
                                                           
 من : يترجل96 
 16 .h )7002 ,atebaflA .VC :gnudnaB(,naitileneP kitsitatS ,onoyiguS
  يترجل من : 07  
 akeniR :atrakaJ( isiveR isidE ,kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
 921 .h .)6002 atpiC
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 " ام  الطريقة المستخدمة في هها ال ،ر ه  العينة القصدية الط قية
إلى  يستنديتل ذلك عن طريم يأخه العينات لان لأ "gnilpmas evisoprup
ط قات أو عشوائيةم ولكن علة أساس الهدف المع م يعني أن ك  عينات 
 س الأهداف والاعت ارات المعينة. تؤخه من المجتاع المختار قصدا علة أسا
 طريقة جمع البيانات -ج
 .  طريقة الملاحظة  1
طريقة الملاح ة ه  الوسيلة في إكتساب الخنات والمعلومات من   
يساع به. في الملاح ة ان يكون باستعاال الإخت ار خلال ما يشاهد أو 
من طريقة الملاح ة ال احثة تعا  الرقابة لني   17والإستفتال والأرقام والصورة.
ال يا ت عن استخدام فيديو يوتوب عن الإعلام لترقية مهارة الإستاا  
 والكلام في الفص  السابع بمدرسة "الناجية" المتوسطة سورابايا. 
ال احثة هه  الطريقة لان لمعرفة حالة المدرسة و بيئتها و  استخدم   
والعالية  ستاا  والكلامقدرة المعلل في تعليل اللغة العربية عن مهارة الإ
التغيير الهي وقع الى الطلاب عندما التعلياية التعلياية المستارة والإجابة و 
قدرة الطلاب في تدريس تارة باجرالات مختلفة ما ق لها. يعني أحوال و المس
مهارة الإستاا  والكلام ق   استخدام فيديو يوتوب عن الإعلام وبعد 
 استخدامها. 
تستعا  نفهت هه  الطريقة في اليوم الأول الى المدرسة بخطوة ان  
لإجابة  ملاح ة المعلل. وتستعا  هه  الطريقة است يا ت ملاح ة الفص  و 
 الق ية النارة الواحدة. 
 
                                                           
 331نفس المراجع. ص. 17 
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 قة المقابلة طري.  2
 طريقة المقابلة ه  عالية الاسئلة والإجابية باللسان بحير يتقاب 
اخرى جسايا ويساع بأذنه. وبع ارة  الشخصان أو أكثر تقابلا وتواجها
استعال  ال احثة طريقة المقابلة لأن  27المقابلة هة الطريقة المشاهدة بالم ا رة.
وعالية اع ال يا ت في ال ،ر واحدة من الجزل الأهل في ال ،ر المقابلة 
 أخرى. بطريم عليها الحصول تم الت ال يا ت من الاستقرارالحقيقة و  لاخت ارو 
يعني  اساس الى أهداف ال ،رمنهج  و  بشك  أجري  المقابلة بالمخطط لها
عن تدريس اللغة العربية بمهارة الإستاا   لمعرفة تَريخ المدرسة والمعلومات
ورابايا والمنهج الهي لسابع بمدرسة "الناجية" المتوسطة سوالكلام في الفص  ا
 قدرة الطلاب الفص  السابع في إستاا  والكلام اللغة العربية.تستعالها و 
عربية من هه  الطريقة المقابلة تعا  ال احثة أن تقاب  مدرسة اللغة ال
رئيس المدرسة. وتستعا  هه  الطريقة لإجابة والطلاب في الفص  السابع و 
 الق ية النارة الواحدة.
 طريقة الوثائق   .3
طريقة الوثائم ه  التقرير الإستاا  والكلام عن الحا ثة بنال من الشرح   
هه  الطريقة اع ال يا ت مصدرها المكتوبة والكتب  37والنكر  عن الحا ثة.
والمجلات والجرائد والوثيقة والن ام والمهكورات اليوميات وغير ذلك. تتل 
وثائم لل،صول علة ال يا ت الت لم يتل الحصول عليها من خلال الطريقة ال
 الملاح ة والمقابلة. 
لني  ال يا ت عن معلومات التدريس في الفص  السابع  هه  الطريقة 
بمدرسة "الناجية" المتوسطة سورابايا و نتائج الطلاب في مهارة الكتابة ق   
                                                           
 :  يترجل من27
      92 lah ,)3991 ,S3PL:atrakaJ( ,I kitsitatS edoteM ratnagnep ,najaD notnA
 يترجل من : 37 
 11 lah ,)5791 ,otinraT :gnudnaB(,hcraeseR kinkeT nad rasaD ,onraniW  
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 ص  الوثائم من  فيديو يوتوب عن الإعلام في هها ال ،ر استخدام
مدرس اللغة العربية بخصوص عن تدريس اللغة العربية ت والي الفص  و ِسجلا ّ
(خطة التدريس) وتقويم الدراسة و نتائج حا   التعليل (كشف الدرجات) 
في الفص  السابع بمدرسة "الناجية" المتوسطة سورابايا. فلهلك هه  الطريقة 
 لإجابة الق ية النارة الواحدة.
                    لاستبياناتطريقة ا .4
ه  طريقة لتقدم الأسئلة المكتوبة المستعالة لل،صول  طريقة الاست يا ت    
علة إجابة المستجي  . استخدم  ال احثة هه  الطريقة لني  ال يا ت عن 
فيديو يوتوب عن الإعلام لترقية  نتائج الطلاب في تعلل اللغة العربية استخدام
والكلام للطلاب الفص  السابع بمدرسة "الناجية" المتوسطة مهارة الإستاا  
 سورابايا.
الاست يا ت الت كان  الأسئلة عد ها  في هها ال ،ر تستعا  ال احثة     
الإستاا  فيديو يوتوب عن الإعلام لترقية مهارة  عشرة عن فعالية استخدام
يا. المعايير بمدرسة "الناجية" المتوسطة سورابا سابعوالكلام في الفص  ال
المستخدمة في الاست يان ه  مقياس ليكرت. يقسل الاست يا ت في اللقال 
فيديو يوتوب عن الإعلام في تدريس اللغة العربية  الأخر  يعني بعد استخدام
 بمهارة الإستاا  والكلام.
أن تقديم ال يا ت الت تم الحصول عليها  ك  الجدول من أج  معرفة       
وية و تر   ك  الإجابات ال ديلة ولتسهي  في قرالة ال يا ت. النس ة المئ
حول  وأهداف طريقة الاست يا ت لحصول علة معلومات من المجي  
وكهلك  فيديو يوتوب عن الإعلام لترقية مهارة الإستاا  والكلام. استخدام
 لإجابة الق ية النارة الثالثة.  هه  الطريقة 
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 طريقة الاختبار  .5
خت ار ه  الة من الأسئلة المقدمة الى الشخص أو طريقة الإ 
 47الأ خاص لإظهار الدرجة. الإخت ار مقعو  لمعرفة طاقة الطلاب عن الما ة.
قال سوهرسم  إنه اخت ار يجري لمعرفة نتائج  رس الطلاب.  ك  هه  
الأ وات دكن أن تستخدم واحدة منها في تقويم نتائج تعلل الطلاب 
ستاا  والكلام لمعرفة الت،صي  رة الايوتوب عن الإعلام بمهافيديو  باستخدام
فيديو يوتوب عن الإعلام  العلا  للطلاب بعد  راسة اللغة العربية باستخدام
 في مهارة الإستاا  والكلام. 
توز  ال احثة هه  الاخت ار ثلاث مرات يعني الاخت ار الأول ق   دربية 
. ستاا  والكلا والاخت ار النهائ الا مهارةوالثاني بعد دربية لمعرفة ترقية 
لإجابة الق ية الثالثة بنتائجها وفي هه  الطريقة  الاخت ار الأول فتستعا 
 الاخت ار والثاني لإجابة الق ية الواحدة. 
 بنود البحث  -د 
بنو  ال ،ر هو المقياس في ال ،ر الهي تستخدمه ال احثة لتقيس 
بمعنى أن تلك ال نو  تستطيع أن الصدق  57 دق وث وت متغير ال ،ر.
يستعا  ليقيس ما يقيس. والث و  بمعنى الإتساق أوالتاسك لتقيس مرات 
وتستعا  ال احثة أ وات ال ،ر   67عديدة في موضو  واحد فنتيجته ثابتة.
 كثيرة منها:
علومات عن تعليل اللغة العربية ةاوعة الأسئلة لني  الحقائم والم .1
 في الفص  السابع  بمدرسة "الناجية" المتوسطة سورابايا وتعلياها
                                                           
 :يترجل من  47 
 911 lah ,)9002,ayrakadsoR ajameR TP :gnudnaB(,narajalebmeP isaulavE ,nifirA laniaZ
  201نفس المراجع.ص  57 
  9 نفس المراجع. ص 551  
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 ف،ة الملاح ة لمعرفة عالية تعلياية اللغة العربية في الفص  السابع  .2
 .بمدرسة "الناجية" المتوسطة سورابايا
الوثائم المكتوبة والصور في طريقة الوثائم للو ول إلى ال يا ت  .3
ارة الاستاا  والكلام والمعلومات عن المدرسة ونتائج الطلاب في مه
فيديو يوتوب عن الإعلام بمدرسة "الناجية" المتوسطة  ق   استخدام
 سورابايا
فيديو يوتوب عن  التارينات لني  الحقائم والمعلومات عن فعالية استخدام
الإعلام لترقية مهارة الإستاا  والكلام في الفص  السابع بمدرسة "الناجية" 
 المتوسطة سورابايا. 
 طريقة تحليل البيانات  -ه          
وكها للإيجابة المسئلة  .ه  طريقة إجابة الأسئلة المستخدمة في ال ،ر
فيديو يوتوب عن الإعلام لترقية مهارة الإستاا   الأولى والثانية في استخدام
 والكلام في الفص  السابع بمدرسة "الناجية" المتوسطة سورابايا. 
 ال ،ر تستخدم ال احثة الطريقة المعدلوأما  لي  ال يا ت في هها 
لإجابة المسئلة الأولى. وأما الرمز هو الة ك  النتائج مقسوم بجالة الطلاب. 
الإمت،ا ت لمعرفة معدل ك  منهل الرمز  لأن في هها ال ،ر يكون ثلاثة
وتكون طريقة الو فية   77وهو الة ك  المعّدل مقسوم بجالة الإمت،ان.
وأما الرموز لإجابة المسئلة الثالثة.  tانية و طريقة اخت ار لإجابة المسئلة الث
 : كاا يل   ةستعا  ال احثتالهي 
 
 
 
                                                           
 يترجل من: 77 
 431 .h ,)9002,ayrakadsoR ajameR .TP :gnudnaB(,narajalebmeP isaulavE ,nifirA laniaZ
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 )esatnesorP(رمز المأوية  -1
فيدييو يوتوب عن استخدام لت،لي  ال يا ت عن  )P(رموز المأوية  
الناجية في  ب الصف السابعطلال الكلاملترقية مهارة الاستاا  و الإعلام 
 : بطريقة الاست يا ت وه  ةعليه ال احث  الهي حصلالمتوسطة سورابايا 
 
 
 :ال يان
 المأوية النس ةP   = 
 isneukerF(تكرار الأجوبة (f   = 
 87عد  المستجي     =N 
أما التفسير والتعي  في  لي  ال يا ت المجاوعة و قيم الإفتراض    
المقدار الهي قدمه سوهارسيا  أريكونطا فياا  ةستعا  ال احثف ،العلا 
 97يل :
 جيد 18-001
 مق ول 65-08
  قص 04-55
 جدا  قص 01-93
  
 
                                                           
 :يترجل من 87
 mlh ,)6991 ,adasreP odnifarG ajaR .TP :atrakaJ( ,nakididneP kitsitatS ratnagneP ,onojiduS sanA
 14
 :يترجل من 97
 akeniR :atrakaJ( ,isiveR isidE ,kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
 642 mlh ,)6002 ,atpiC
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 tseT-T((رمز المقارنة  -2
هها الرمز  ةستخدم ال احثت tseT-T"رمز المقارنة يساة أي ا " 
لني  المعرفة عن مقارنة الو ول إلى كفالة الطلاب في الفرقة التجري ة في 
تعليل اللغة العربية. إذا بعد الت،لي  يوجد الفرق ب  الو ول إلى كفالة 
فهها ق   يستخدم فيدييو يوتوب وبعد يستخدم فيدييو يوتوب الطلاب 
فيدييو وجو  تأثير بمعنى  ،مر و ة)oH( يدل علة أن الفرضية الصفرية 
ب الصف طلال لترقية مهارة الاستاا  و الكلاميوتوب عن الإعلام 
م أو بالعكس إذا بعد الناجية المتوسطة سوراباياالسابع في المدرسة 
الت،لي  لا يوجد فرق ب  الو ول إلى كفالة الطلاب للفرقة التجري ة 
تأثير بمعنى ليس هناك  ,) مق ولةoHفهها يدل علة أن الفرضية الصفرية (
 لترقية مهارة الاستاا  و الكلامفيدييو يوتوب عن الإعلام  استخدام
 .الناجية سورابايا المتوسطة ب الصف السابع في المدرسةطلال
إن عينة هها ال ،ر العلا  تعد العينة الصغيرة أو أق  من  
لأن هها )y( والمتغير  )x( وفي هها ال ،ر فيه إرت اط ب  المتغير  ثلاث .
 ال ،ر العلا  ي ،ر عن فروق  النتيجة الهي يؤخه من نفس المصدر.
 08هناك إرت اط ب  المتغيرين"."يقال 
 ،للعينت  الصغيرت  وإرت اط بينهااtseT-T" "وأما رمز المقارنة  
 :  يغة فياا يلة فيستعا 
 
 
                                                           
 :يترجل من 08
 mlh ,)6991,adasreP odnifarG ajaR .TP :atrakaJ( ,nakididneP kitsitatS ratnagneP ,onojiduS sanA
 982
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  18:ال يان  
 المقارنة = t0
(الفرقة التجري ية) والحصول  X من متغير )naeMالمتوسطة ( = MD
 : علة الصيغة
 
 
 
الفرقة التجري ية) ومن متغير ( xعد  مختلفة من متغير  =   
 (الفرقة المراق ة) y
 الة ال يا ت =  N
الفرقة التجري ية) ( xالإنحراف المعياري من متغير  =   
 : (الفرقة المراق ة) والحصول علة الصيغة yومن متغير 
 
 
 
= الإنحراف المعياري من عد  مختلفة والحصول علة   
 : الصيغة
 
 
 
 الة ال يا ت = N
 
                                                           
 092-982ص.  ,نفس المرجع 18
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فيدييو يوتوب عن  عدم علاقة ق   وبعد استخدام = oH 
 .لترقية مهارة الاستاا  و الكلامالإعلام 
فيدييو يوتوب عن  استخداموجو  علاقة ق   وبعد  aH    =
 .الكلاملترقية مهارة الاستاا  و الإعلام 
 
هناك العديد من  )tseT-T(ق   الدخول في رموز الإخت ار  
  :الت ين غ  القيام بهام وه  الخطوات
 : برموز  ecnereffiD fo naeMM(D )يطلب )أ(
 
 : برموز isaiveD radnatSيطلب  )ب(
 
 
 
 :برموز ecnereffiD fO naeM (من ( orrE radnatSrيطلب   (ج)
 
 
 
 : برموز t0يطلب  ) (
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 t0تقديم التفسير علة  )ه(
 فروض البحث -و
فروض ال ،ر ه  إجابة مقيدة علة مسئلة ال ،ر ومقررة 
قال  سوهر سياة أريكونطا: إن فرضية ال ،ر نوعان  28بال ياتَتَلمجاوعة.
  38).oH) والفرضية الصرفية(aH( وهة الفرضية ال دلية
 الفرضية ال دلية -1
 ل  الفرضية ال دلية أّن فيها العلاقة ب  متغير المستق  
"  lebairaVX"
لية . والفرضية ال د“Y lebairaV”ومتغير غير مستق   
مهارة الاستاا   والكلام لطلاب ترقية  لهها ال ،ر ه   ل  وجو 
بعد استخدام سورابايا المتوسطة الناجية في المدرسة  الصف السابع
 ران في تعليل اللغة العربية.  فيديو يوتوب عن الإعلام
 والفرضية الصرفية  -2
الصفرية  ل  الفرضية الصفرية أّن ليس فيها العلاقة ب  
“. lebairaVو متغير غير مستق    "X  lebairaV" متغير مستق   
عدم وجو  ترقية علة  والفرضية الصفرية لهها ال ،ر ه   ل   ”Y
مهارة الاستاا  والكلام لطلاب الصف السابع في المدرسة الناجية 
 المتوسطة سورابايا بعد استخدام فيديو يوتوب عن الإعلام في تعليل 
 .اللغة العربية
                                                           
 :يترجل من28 
 .6 lah )9002 natebaflA gnudnaB( ,nakididneP naitileneP edoteM ,onoiguS
 :يترجل من38 
 anacneK :atrakaJ( .hayimlI ayraK nad isatresiD ,siseT ,ispirkS naitileneP edoteM ,rooN haysnailuJ
 .83 lah )2102 ,puorG aideM adanerP
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 خطة البحث   -ز  
تنقسل ال احثة في هها ال ،ر إلى خمسة أبواب و لك  باب فصول كاا 
 يل :
 . ال اب الأول1
 أهداف دمة و ه  تتكون من خلفية ال ،ر وق ايا ال ،ر و المق
ال ،ر و منافع ال ،ر و ةال ال ،ر و حدو   و توضيح موضو  
 ال ،ر و ديد  والدراسات السابقة  وخطة ال ،ر.
 . ال اب الثاني2
ي ،ر عن الدراسة الن رية من موضو  ال ،ر الهي رفعته ال احثة 
 :ويحتوى علة ثلاثة فصول
 الأول :  راسة مهارة الاستاا  والكلام  الفص  -أ
 الفص  الثاني :  راسة الوسيلة التعلياية -ب
 الفص  الثالر: التعليل الإلكتروني -ت
الفص  الرابع:  راسة فيديو يوتوب عن الإعلام و استخدام  -ث
 فيديو يوتوب عن الإعلام لترقية مهارة الاستاا  والكلام
 . ال اب الثالر:3
 ال ،ري ،ر عن طريقة        
 نو   ال ،ر   -أ
 ةتاع ال ،ر و عينته   -ب
 طريقة اع ال يا ت   -ت
 بنو  ال ،ر   -ث
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  لي  ال يا ت   -ج
 فروض ال ،ر -ح
 خطة ال ،ر -خ
 ال اب الرابع: الدراسة الميدانية .4
 :  رح ال يا ت  الفص  الأول  -أ
 :  رح حصول ال ،ر المكتشف  الفص  الثاني  -ب
 : م احثة حصول ال ،ر المكتشف  الفص  الثالر  -ت
 ال اب الخامس: الخلا ة و الإقتراحات -ث
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 الباب الرابع
 عرض البيانات وتحليلها
  ياأ_ الفصل الأول : لمحة تاريخية عن المدرسة الناجية المتوسطة سورابا
  _  هوية المدرسة الناجية المتوسطة سورابايا1
 : "الناجية" المتوسطة سورابايا   اسل المدرسة
 سورابايا 7الرقل  4الشار  سيداسارما :     العنوان
 : أ   الاعتاا 
  11410650402:     SSN
 83623502 :    NSPN
 dP.S: ماس أو اة   اسل رئيسة المدرسة
 : جاوى الشرقية    اسل المصرف
  2791يناير  6:    تأسيس المدرسة
 : المدرسة الأهلية    حالة المدرسة
 : حم الإمتلاك   حال الأرض
  مهاجر  لحاج محاد فقيه الدينالشيخ ا : اسل رئيس ا ا  المدرسة  
   di.oc.oohay@pmshayijanna:  رسائ  النيد الإلكتروني 
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 المدرسة الناجية المتوسطة سوراباياتاريخ _ 2
 يعرف المعهد الامسن والآنم قام ولو جو ية ونجالنا القرية سيداسارما  في
 بن أكن للشيخ الحاج ماس عل   3161المعهد "الناجية". تأسس سنة   باسل
 بن أحمد السيد بن محاد السيد بن عار بن الرحمن ع د بن السيد سلياان السيد
با ي ان. وبعد وفاته استار الشيخ الحاج ماس مهاجرم والآن     بكر أبو السيد
 س يوسف مهاجر بن  الشيخ الحاج ماس مهاجر.رعاية الشيخ الحاج ما
المعهد "الناجية".  الشيخ الحاج ماس مهاجر هو مؤسس التربية الرسمية في
فقيه الدين مهاجر. وهه   لحاج محادالشيخ االناجية هو المعهد  ورئيس مؤّسس
  توي علة:  المؤّسس
 المدرسة روضة الأطفال  .1
 المدرسة الإبتدائية   .2
 المدرسة المتوسطة  .3
 المدرسةالثانوية  .4
 المدرسة الدينية  .5
 المدرسة الناجية المتوسطة سورابايا _ الرؤية والرسالية3
 كان الغرض تعليل المدرسة الناجية المتوسطة سورابايا يؤخد من بصيرة الرؤية
  أما  ورتهاا كاا يلة: )isiM( و الرسالية )isiV(
 )isiVالرؤية ( )أ(
التربية الدنيوية والأخروية وتكوين الشخص  المؤمن "أختر  توازن 
 والعالم والعا  الصالح"
  ة الدينية ورجال المجتاع بحسب القا  .1
 تكوين الإنسان ذي  خصية العالم والصالح .2
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 نشر العلل وعا   الحا .3
   )isiM( الرسالية )ب(
نّفه التدريس والإ راف العال  والإبكاري والمؤثر والتجديد  .1
 والتفريح
 يثّقف الشفافية  .2
 ين   التطوير ثقة النفس للتقدم .3
 يثقف الن ام في خدمة التربية  .4
 يُنتج المتخرج المستعد للتنافس الى تدرج التربية الأعلة .5
يعّد الجي  المتفوق الهي دلك القوة في ةال العلوم والتكنولوجيا  .6
 الإدان والتقوىو 
المدرسة والموظفين والطلاب والبرنامج والوسائل التعلياية في _ أحوال المدرسين 4
 الناجية المتوسطة سورابايا
والموظف  والطلاب والن مج  رح  ال احثة هها ال اب عن أحوال المدرس   
 كاا يل :   المدرسة الناجية المتوسطة سوراباياوالوسائ  التعلياية في 
 المدرسة الناجية المتوسطة سوراباياوالموظفي الإدارة في أحوال المدرسين  )أ(
 )1اللوحة (
 عن المدرس  و وظيفتهل
 التوظيف أسماء المدرسين الرقم
 رئيسة المدرسة ماس أو ا  1
  ئ ة رئيسة المدرسة ماس أم  ريفة 2
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  ئب الرئيس قسل المنهج الدراس  نوهان 3
  ئب الرئيس قسل الطل ة ماس زمة العتقة 4
  ئب الرئيس قسل الوسائ   محيبالحاج ماس  5
  ئب الرئيس قسل الإجتااع  ماس حسن خليص 6
 مشرفة الإ راف و الإر ا  ماس ليليك لطيفة 7
 خازنة  ماس ل  عنية المحاو ة  8
 أم  الصندوق أحمد قيدول ف 9
 بنية الت،تية أفريسكا فوتري 01
 والي الفص  السابع  ماس أم سلامة 11
 والي الفص  الثامن  أ ميسرةماس أم  21
 والي الفص  الثامن ب ماس نيلية 31
 والي الفص  الثامن ج راتنا لستاري 41
 والي الفص  التاسع  أ ماس  ريفة 51
 والي الفص  التاسع  ب سوماريونو 61
 والي الفص  التاسع  ج نوهان  71
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 رئيسة المكت ة  ماس ليليك لطيفة 81
 التن يل (إ ارة)رئيس  محاد  عراني 91
 التن يل (إ ارة) ماس ليليك حمدة 02
 التن يل (إ ارة) مو ليسا 12
 
 المدرسة الناجية المتوسطة سورابايافي أحوال الطلاب  )ب(
 )2اللوحة (
 عن عد  الطلاب
 الجالة الطالبة الطالب الفصل الرقم
 03 31 71 السابع 1
 801 87 03 الثامن 2
 201 47 82 التاسع 3
 042 561 57 الجالة
 
 أحوال الوسائل وأبنية المدرسة )ج(
 أبنية المدرسة "الناجية" المتوسطة سورابايا فكاا يل  :وسائ  و أما 
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 )3اللوحة (
 أبنية المدرسةعن وسائ  و 
 الحال العدد الوسائل والأبنية الرقم
 فاسد طيب
  1 1 غرفة رئيسة الجلوس     1
  1 1 الإ ارة 2
  1 1 المعللغرفة  3
  1 1 المكت ة 4
  1 1 معا  الكا يوتر 5
 1 9 01  الفصول 6
  1 1 الحاام للاعلل 7
  2 2 الحاام للطلاب 8
  1 1 المصلة 9
  1 1 الميدان 01
  1 1 معا  علل العالم 11
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  1 1 مقصف المدرسة 21
  2 2 التلفاز 31
 1 5 6 الخزانة 41
 1 9 01 الس ورة  51
 1 01 11 الهوال   مكيف 61
 1 51 61 الكا وتير 71
  2 2 الشا ة 81
 
 المنهج الدراسي في تعليم اللغة العرببية )  د(
الهي  المنهج الدراس  "الناجية" المتوسطة سورابايا المدرسة استعال  قد  
 وأهداف .PSTKج وهو يساة بالمنه قرر  وزارة الشؤون الدينية الإندونيسية
ن يفهل أربع مهارات وه  أدكن  .العاّمة أهداف تناس ب العربية اللغة التدريس
 الاستاا  والكلام والقرالة والكتابة. 
 -00.21وق  النهار في الساعة  والتعلل التعليل أنشطةنفهت عالية   
والحصة  اعةالجيوم وكان  ما ة اللغة العربية مرة في ك  الأس و  و ه   00.71
 . قائم لك  حصة 54 x 1ووق  الدراسة 03.21 الساعةفي  الأولى
العربية  وه  طريقة  اللغة مدرسة بها تستعا  اّلت التدريسّية الطريقة وأّما
ستخدم المدرسة ما في مهارة القرالة ت. عندمتركزة من كتاب اللغة العربيةم ا رة و 
الطريقة الحوار الت  تستخدم المدرسة في تدريس الكلامالتراة. و الطريقة القرالة و 
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خدم المدرسة الطريقة التارينات ما في مهارة الكتابة يستعند تكون في الكتاب
 .SKLالقواعد. والكتاب الت استخدمتها ه  و 
 
فيدييو يوتوب عن استخدام  في فعالية عرض البيانات وتحليلها:  ثانيالفصل ال
الناجية الكلام لطلاب الصف السابع في المدرسة لترقية مهارة الاستاا  و الإعلام 
 المتوسطة سورابايا
في الصف السابع بمدرسة  بللطلا والكلام كفاءة مهارة الاستاا  -أ
 الناجية المتوسطة سورابايا.
في  الكلامو  عن كفالة الطلاب لمهارة الاستاا  ةشرح ال احثتس
 ةال احث  واعم الناجية المتوسطة سورابايادرسة في المالصف السابع 
 ت من نتائج المقابلة بمدرس اللغة العربية في الصف السابع اهه  ال ي
 . )tseT erP(والاخت ار الق ل 
مايو   3 بالتاريخ الجاعة في يوم ةال احث تالاستعراض ال تباعت ار 
في الصف  بال يا ت عن كفالة اللغوية للطلا ةال احث  م و ل9102
م وكان  مهارتهل اللغة العربية المتوسطة سوراباياالناجية  السابع بمدرسة 
 . وذلك أوضح بجوابة السؤالالكلامو  مق ولام خا ة في مهارة الاستاا 
ويسكنون في  . لأن أكثرهل متخارجون من المدرسة الإبتدائيةبالكلام
 و يستخدم. والمدرس في هه  المدرسة يستخدم وسيلة الكتاب المعهد
شعر الطلاب بالمل  والكس  إذا يستخدم . يمن  وت المدرس م ا رة
م هه  الوسيلة غير مناسب ةال احث تفقط. عند رأ  المدرس تلك الوسيلة
عندما يط قها المدرس في ك  الدروس. فلهلك ين غ  للادرس أن 
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يستخدم الطريقة أو الوسائ  الأخرى الت تناسب بأحوال الطلاب 
 وحاجاتهل.
في  مدرس اللغة العربيةماس سارة  ةأستاذ علة أساس المقابلة مع
بعض مشكلاتهل في تعليل  ةال احث  درسةم عرقه  المالصف السابع به
اللغة العربية. وآرالهل أن أ عب المهارات في تعليل اللغة العربية  ه  
 الكلامو  . وكان الاستاا الكلام لأن اللغة ه  ممارسة العلومو  الاستاا 
نقص المفر ات وعدم استخدامها  أ عب المهارات عندهل بس ب
م يستاع و الكلام ح  تعليل اللغة العربية خا ة الاستاا  لماارسة
المعلل فقطم بخلاف  من  وتالجالة من النص الهي الطلاب الكلاة و 
ذلك إجع  الطلاب المل  ووجو  أخطال النطم الكلاة والجا  في مخارج 
حيا  ح  تعليل الاستاا  الحروف أو المفص  أو التنغيل أو  قة النطم أ
ما كلامهل يشعر أبالطريقة المقررة. وذلك تأثير في كفالة استااعهل. 
 مقواعد ,النطم الطلاب بالمل  اي ا حتى الطلاب لا يريدوا أن يتعلاوا في
 الكلاة أو الجالة. فهل منعومة
فيدييو يوتوب عن ستخدم تأن  ةريد ال احثتن ر إلى هها الحال 
 ةال احث  خا ة. قد قام الكلامو  ة مهارة الاستاا لترقيالإعلام 
لترقية مهارة  فيدييو يوتوب عن الإعلام الاخت ار الق ل  ق   استخدام
الناجية المتوسطة درسة المفي لطلاب الصف السابع  الكلامو  الاستاا 
نتائج الطلاب الصف السابع  ةال احث  م ومن هها الاخت ار  لسورابايا
كفالة مهارة   ةعرف ال احثتوبها  المتوسطة سورابايا الناجية مدرسةفي 
 .الطلاب الكلامو  الاستاا 
 )5اللوحة (
 عن أحوال مستوى النتائج والتقدير الطلاب
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 تقدير نتيجة رقم
 جيد 67-001 1
 مق ول 65-57 2
  قص 04-55 3
 قابح 01-93 4
 
 )tseT erP(الاخت ار الق ل   علة نتائج ةاع ال احثد أول  
 للطلاب في الصف السابع (المجاوعة التجري ة) كاا يل :
 )6اللوحة (
 السابع عن نتائج الاخت ار الق ل  للصف 
 نتيجة اسل رقل
 07 م ع د الرحمنأ  1
 08 رمدان  دحمأ 2
 07 أمراة 3
 07 م اغ فراسيتيوبا 4
 08 ليا سافوترابا 5
 08 بونجا مولاتي 6
 07  يان ف. 7
 001 أ.ك فارا  ألو ية 8
 07 فيرمان أر يانشه 9
 07 إديلدا ز. 01
 001 إينديرا أيكا ف.أ 11
 05 الخير النس 21
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 08 خير الدينمحاد  31
 08 محاد إكلي  مزافار 41
 09 محاد رايندي ر. 51
 08 محاد إسمائي  61
 07 محاد بدر الصالح 71
 08 محاد  يك  وحيو س. 81
 08 محاد فرحا 91
 06  ، ية 02
 08 محاد رزقة 12
 08 محاد وحيوا ف. 22
 08 ندة الجنة 32
 09  يلة أ.ح 42
 09 نور فطرة ز. 52
 06 نور الرحمن أ. 62
 09 رايفة ز.س 72
 07 رزق  ن.ف 82
 07 ربيئة الأ وية 92
 06 سانديكا  .م 03
لمعرفة عد  الطلاب من  حية تقدير نتائج بالنس ة المأوية لإتقان 
 باللوحة التالي: ةال احث قديمت
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 )7اللوحة (
 عن تفصي  النتائج في الاخت ار الق ل  من  حية التقدير المأوية
عدد  التقدير النتيجة الرقم
 الطلاب
 النسبة المأوية (%)
 02% 6 جيد 18-001 1
 76,66% 02 مق ول 16-08 2
 33,31% 4  قص 04-06 3
 - - جدا  قص 01-93 4
 001% 03 المجاو 
أن مهارة  ةل،ص ال احثتباعت ار علة ال يا ت المجاوعةم ف
تكون الناجية المتوسطة سورابايا لمدرسة في اللطلاب  الكلامو  الاستاا 
في  رجة "مق ولة"م  هه  بالن ر علة نتيجة المتوسطة في الاخت ار 
من الطلاب يحصلون  02%الق ل . وبالن ر إلى اللوحة السابقة يدل أن 
و " يحصلون علة  رجة "مق ولة 76.66%و " علة  رجة "جيدة
ي دوا أن  المئويةيحصلون علة  رجة " قصة". فان هه   33.31%
ذن إ. الكلامو  أكثر الطلاب يكون في  رجة "مق ولة" في مهارة الاستاا 
الناجية المتوسطة المدرسة في ت هر من ال يا ت السابقة أن الطلاب 
يستغني عن  سن في تدريس اللغة العربية الخا ة في مهارة لا وراباياس
 .و الكلام الاستاا 
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في استخدام فيدييو يوتوب عن الإعلام لترقية مهارة الاستاا  والكلام  -ب
 الناجية" المتوسطة سورابايا"الصف السابع بمدرسة 
من اع ال يا ت أو الحقائم في الميدانم في الحقيقة  ةال احث  بعد أن انته       
الإستراتيجية مهاة جدا في تعليل اللغة العربية بهه  المدرسة لأن أهداف تعليل 
ه  فيدييو يوتوب عن الإعلام   ة التعليايةاللغة العربية باستعاال الوسيل
استخدام  والكلام باللغة العربية جيد.  استطاعة الطلاب في مهارة الاستاا 
الناجية المتوسطة سورابايا في الصف السابع في مدرسة فيدييو يوتوب عن الإعلام 
 طال ا.  03من حير عد  
. 9102مايو   3بالتاريخ  اعةالصف السابع في يوم الج ةال احث   خل        
و   قرالت بالكشف الح ورم لطلاب. ثملالدرس بإلقال السلام  ةال احث تبدأ
رن تمبالسؤال عن  رس الماض . و  ةال احث تكلهل يحاضرون. وبدأفي ذلك اليوم  
الكلام الطلاب ق   استخدام بالتارين لمعرفة كفالة استاا  و  الطلاب ةال احث
 48.تلك الوسيلة مفهوم عن ة   ال احثتو فيدييو يوتوب عن الإعلام 
فيدييو يوتوب عن الإعلام ستخدام الكلام بااا  و تدريس مهارة الاست               
هام . لها أنشطة التعليل في تط يقكت ة"المفي بعنوان الما ة "لطلاب الصف السابع 
 :وخطوات في استخدامها كاا يل 
ثم تنزيلها إلى فيدييو يوتوب عن الإعلام في يوتوب أن ت ،ر  -1
 جوالك.
 .عن المكت ة مث  واختر بالموضوعات  ب تعلاها -2
 .لإعلامم فافتح هها ابيوتو بعد تنزيلها من   -3
 .ثم فّهل ذالك الإعلام الهي قد تختار ع بها. ثم استا -4
                                                           
 ال يا ت من استخدام 17
 9102 iraurbeF 82 ,simaK narajalebmep adaP
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يستخلص أن استخدام هه  الوسيلة تناسب مع خطوة تط يقها.   
ا جوالة الأندرويد  ودلكو  شاهدة الإعلام او الأفلاموالمزايا يعني يجوز للطلاب أن ي
ة. والطلاب أن استخدامها في تعليل اللغة العربي ةسه  ال احثتكلهل. فلهلكم 
الكلام بسهولة. لأن الطلاب يستطيعون أن يصلوا ب  يدرسوا الاستاا  و 
الأ وات والصور أو الكلاات م ا رة. واستخدام هه  الوسيلة لها أثر قوي في 
ذهن الطلاب لأن استخدام المدخ  بالصوت والصورة حتى يحاسو ل في تعليل 
 الكلام.عربية بمهارة الاستاا  و اللغة ال
لترقية فيدييو يوتوب عن الإعلام لمعرفة استجابة الطلاب باستخدام  
  كاا حصل. بطريقة الاست يا ت ةال احث  استخدم مالكلامو  مهارة الاستاا 
 بطريقة الاست يا ت وه   ةال احث عليه
 باتكرار النتيجة : ةستخدم ال احثتوأما  لي  الاست يان 
 )8اللوحة ( 
 نتيجة اخت ار الأجوبية رقل
 4 أ 1
 3 ب 2
 2 ج 3
 1   4
 
الصف  بلطلا ةال احث ي ي أعطهوأما نتائج الاست يا ت ال
 السابع فه  :
 )9اللوحة (  
 نتائج الاست يا ت لطلاب الصف السابع 
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 عدد نتيجة كل سؤال اسم رقم
 5 4 3 2 1
 02 4 4 4 4 4 م ع د الرحمنأ  1
 02 4 4 4 4 4 رمدان  دحمأ 2
 91 3 4 4 4 4 أمراة 3
 81 3 3 4 4 4 م اغ فراسيتيوبا  4
 71 3 4 3 3 4 ليا سافوترابا 5
 91 4 4 3 4 4 بونجا مولاتي 6
 81 3 3 4 4 4  يان ف. 7
 02 4 4 4 4 4 فارا  ألو ية أ.ك 8
 51 3 3 3 3 3 فيرمان أر يانشه 9
 91 4 4 3 4 4 إديلدا ز. 01
 81 3 4 3 4 4 إينديرا أيكا ف.أ 11
 02 4 4 4 4 4 الخير النس 21
 81 4 4 3 4 3 .محاد خير الدين 31
 81 4 4 3 4 3 محاد إكلي  مزافار 41
 02 4 4 4 4 4 محاد رايندي ر. 51
 91 3 4 4 4 4 محاد إسمائي  61
 51 3 3 3 3 3 محاد بدر الصالح 71
 51 3 3 3 3 3 محاد  يك  وحيو س. 81
 02 4 4 4 4 4 محاد فرحا 91
 91 3 4 4 4 4  ، ية 02
 91 3 4 4 4 4 محاد رزقة 12
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22 .ف اويحو دامح 3 4 4 3 4 18 
23 ةنلجا ةدن 4 4 4 4 3 19 
24 ح.أ ةلي  4 4 4 3 3 18 
25 .ز ةرطف رون 4 4 4 4 3 19 
26 .أ نحمرلا رون 4 4 3 3 2 16 
27 س.ز ةفيار 4 4 4 4 4 20 
28 ف.ن  قزر 4 4 4 4 4 20 
29 ةيو لأا ةئيبر 4 4 4 4 3 19 
30 م.  اكيدناس 4 4 4 3 3 18 
 
 ملاؤس  ك ةجيتن  دع امتثحا لا عيطتسة نأ   زمر بس
:  لي ااك  هف ملاؤس  ك نم ةيوألما 
𝑃 =
𝑓
𝑁
× 100% 
 
ناي لا: 
 =   Pة سنلا ةيوألما 
 =   f ةبوجلأا راركت(Frekuensi) 
N=      دع  يجتسلما85 
:  لي ااك  هف مت اي تسلاا جئاتن نم صيخلت 
 
 
                                                           
27 نم لجتري: 
Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm 
41 
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 )01اللوحة (
رقل 
 سؤال
 رمز المأوية
 لا  قص جيد جيد جدا
 - - 32% 77% 1
 - - 51% 58% 2
 - - 04% 06% 3
 - - 03% 07% 4
 - 4% 45% 24% 5
 
في لترقية مهارة الاستاا  والكلام فيدييو يوتوب عن الإعلام  فعالية استخدام -ج
 الناجية" المتوسطة سورابايا"الفصل السابع بمدرسة 
الطريقة  ةستعا  ال احثتكاا ن ر  من ق   لت،لي  هه  المقارنة  
الكاية في ال ،ر لسهولة ال يا ت الت بحثها في الميدان وهها أ ح  فاعا 
ن مع الإ ارة إلى نوعية وتشجيعا ووقتا تكون له ف يلة بتفصي  قدر الإمكا
 كاية ال ،وث.ال ،وث و 
الفعالية المختلفة في ترقية مهارتهل وهنا  وك  الطلاب تكون لهل قوة
 ون عقاب  طالب و يجتهد  نعطيه الهدية أو المدح هد  أن ك  ما يحصله ال
 ساعد  علة ترقية الدافع في تعلياه.تلأن الآثر النفس  سوف 
 لترقية مهارة الاستاا  فيدييو يوتوب عن الإعلاملمعرفة فعالية استخدام 
  م تقدمالناجية المتوسطة سورابايامدرسة في لطلاب الصف السابع  الكلامو 
نتيجة الطلاب من الاخت ار ال عدي كاا يل    وحصل. الاخت ار ال عدي ةال احث
 :
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 )11اللوحة (
 أحوال نتائج الاخت ار ال عدي للصف السابع 
 نتيجة اسل رقل
 09 م ع د الرحمنأ  1
 09 رمدان  داحم 2
 001 أمراة 3
 09 بام اغ فراسيتيو 4
 001 ليا سافوترابا 5
 09 بونجا مولاتي 6
 09 ف. يان  7
 001 فارا  ألو ية أ.ك 8
 001 فيرمان أر يانشه 9
 09 إديلدا ز. 01
 001 إينديرا أيكا ف.أ 11
 001 الخير النس 21
 001 خير الدينمحاد  31
 09 محاد إكلي  مزافار 41
 09 محاد رايندي ر. 51
 09 محاد إسمائي  61
 001 محاد بدر الصالح 71
 001 محاد  يك  وحيو س. 81
 09 محاد فرحا 91
 09  ، ية 02
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 001 محاد رزقة 12
 09 محاد وحيوا ف. 22
 09 ندة الجنة 32
 09  يلة أ.ح 42
 09 نور فطرة ز. 52
 09 نور الرحمن أ. 62
 09 رايفة ز.س 72
 09 رزق  ن.ف 82
 09 ربيئة الأ وية 92
 09 سانديكا  .م 03
 
نتائجهل بنس ة المأوية في لمعرفة عد  الطلاب من  حية تقدير 
 الاخت ار ال عدي نحو ترقية كفالة الطلاب لمهارة الاستاا  كاا يل  :
 )21اللوحة (
 تفصي  النتائج في الاخت ار ال عدي بنس ة التقدير المأوية:
 النسبة المأوية (%) عدد الطلاب التقدير النتيجة الرقم
 001% 03 جيد 18-001 1
 - -  مق ول 65-08 2
 - -  قص 04-55 3
 - - قابح 01-93 4
 001% 03 الجالة
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من الطلاب حصلوا علة  رجة  001ن را إلى هه  اللوحة كان %
و  رجة  "ولا أحد منهل حص  علة  رجة "مق ولة" و  رجة " قصة"جيدة"م 
 ."قابحة"
نتائج الاخت ار الق ل  وال عديم فيها  ةال احث توبعد أن وجد
 : الفرضيتان كاا يل 
 )aH(الفرضية ال دلية  -1
 ل  الفرضية ال دلية أن فيها العلاقة ب  المتغير المستق  
". والفرضية ال دلية y lebairaV" والمتغير غير المستق  "x lebairaV"
الطلاب الصف  الكلامو  لهها ال ،ر ه  وجو  ترقية مهارة الاستاا 
فيدييو  استخدامبعد الناجية المتوسطة سورابايا  المدرسة السابع في
 .يوتوب عن الإعلام
 )oH(الفرضية الصفرية  -2
 ل  الفرضية الصفرية أن ليس فيها العلاقة ب  المتغير 
". والفرضية y lebairaV" والمتغير غير المستق  "x lebairaVالمستق  "
 الكلامو  الصفرية لهها ال ،ر ه  عدم وجو  ترقية مهارة الاستاا 
بعد الناجية المتوسطة سورابايا درسة الطلاب الصف السابع في الم
 .فيدييو يوتوب عن الإعلام استخدام
) مق ولةم aHوأما النتيجة الاخت ار الق ل  فت دل علة أن الفرضية (
 لترقية مهارة الاستاا  فيدييو يوتوب عن الإعلامفعالية استخدام  هها بمعنى أن
موجو ة. الناجية المتوسطة سورابايا درسة في الملطلاب الصف السابع  الكلامو 
"  tseT-Tرمز المقارنة الت تعرف برمز " ةال احث  ولمعرفة هه  الفروم استخدم
 كاا يل  :
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  68:ال يان  
 المقارنة  =t0
(الفرقة التجري ية) والحصول علة  X ) من متغيرnaeMالمتوسطة (  =MD
 الصيغة:
 
 
 
(الفرقة  yالفرقة التجري ية) ومن متغير ( xعد  مختلفة من متغير  = 
 المراق ة)
 
 الة ال يا ت = N
 yالفرقة التجري ية) ومن متغير ( xالإنحراف المعياري من متغير  =  
 (الفرقة المراق ة) والحصول علة الصيغة:
 
 
 = الإنحراف المعياري من عد  مختلفة والحصول علة الصيغة:  
 
 
 
 الة ال يا ت=   N
 فيدييو يوتوب عن الإعلاموجو  علاقة ق   وبعد استخدام  aH   =
 .و الكلام لترقية مهارة الاستاا 
                                                           
 092-982ص.  ,نفس المرجع 68
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 فيدييو يوتوب عن الإعلامعدم علاقة ق   وبعد استخدام  = oH
 .و الكلام لترقية مهارة الاستاا 
إلى نتائج الاخت ار الق ل  والاخت ار ال عديم  ةال احث تبعد أن ن ر  
وبعد  فيدييو يوتوب عن الإعلاماستخلص  أن نتائج الاخت ار ق   استخدام 
الطلاب.  الكلامو  تط يقه بينها فرق. وهها يدل علة ترقية مهارة الاستاا 
أن  ةبد لل احثفعالية هه  الوسيلة التعلياية لالهلكم لمعرفة علاقة بينهاا و 
 تستخدم  لي  ال يا ت.
 :و لي  ال يا ت من نتائج الاخت ار الق ل  والاخت ار ال عدي كاا يل 
 )31اللوحة (
 أحوال النتائج الاخت ار الق ل  والاخت ار ال عدي للصف السابع 
النتيجة الاخت ار  الإسل الرقل
 )xالق ل  (
النتيجة الاخت ار 
 )yال عدي (
 09 07 م ع د الرحمنأ  1
 09 08 احمد رمدان  2
 001 07 أمراة 3
 09 07 م اغ فراسيتيوبا 4
 001 08 ليا سافوترابا 5
 09 08 بونجا مولاتي 6
 09 07  يان ف. 7
 001 001 فارا  ألو ية أ.ك 8
 001 07 فيرمان أر يانشه 9
 09 07 إديلدا ز. 01
 001 001 إينديرا أيكا ف.أ 11
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 001 05 السخير الن 21
 001 08 خير الدينمحاد  31
 09 08 محاد إكلي  مزافار 41
 09 09 محاد رايندي ر. 51
 09 08 محاد إسمائي  61
 001 07 محاد بدر الصالح 71
 001 08 محاد  يك  وحيو س. 81
 09 08 محاد فرحا 91
 09 06  ، ية 02
 001 08 محاد رزقة 12
 09 08 محاد وحيوا ف. 22
 09 08 ندة الجنة 32
 09 09  يلة أ.ح 42
 09 09 نور فطرة ز. 52
 09 06 نور الرحمن أ. 62
 09 09 رايفة ز.س 72
 09 07 رزق  ن.ف 82
 09 07 ربيئة الأ وية 92
 09 06 سانديكا  .م 03
 0082 0032 الجالة
 33.39 76.67 المتوسطة
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( ةحوللا14) 
لقر 
ةجيتلا 
 را تخلاا
  ل قلا(x) 
 را تخلاا
 يدع لا (y) 
 توافتلا(d) 
x-y d² 
1 70 90 -20 400 
2 80 90 -10 100 
3 70 100 -30 900 
4 70 90 -20 400 
5 80 100 -20 400 
6 80 90 -10 100 
7 70 90 -20 400 
8 100 100 -0 0 
9 70 100 -30 900 
10 70 90 -20 400 
11 100 100 -0 0 
12 50 100 -50 2500 
13 80 100 -20 400 
14 80 90 -10 100 
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15 90 90 -0 0 
16 80 90 -10 100 
17 70 100 -30 900 
18 80 100 -20 400 
19 80 90 -10 100 
20 60 90 -30 900 
21 80 100 -20 400 
22 80 90 -10 100 
23 80 90 -10 100 
24 90 90 -0 0 
25 90 90 -0 0 
26 60 90 -30 900 
27 90 90 -0 0 
28 70 90 -20 400 
29 70 90 -20 400 
30 60 90 -30 900 
ةلالجا ∑𝑫 ∑𝑫𝟐 
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-500 12600 
 
 مادختسبا  يل،تلا امأوSPSS   : لييا ااك 
Paired Samples Statistics 
  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
Pair 
1 
PreTest 76.67 30 9.703 1.903 
PostTest 93.33 30 6.748 1.323 
 
 
Paired Samples Correlations 
  N Correlation Sig. 
Pair 
1 
PreTest & 
PostTest 
30 .503 .009 
     
     
     
 
 
 
Paired Samples Test 
  Paired Differences 
T Df 
Sig. (2-
tailed) 
  
Mean 
Std. 
Deviat
ion 
Std. 
Error 
Mean 
95% 
Confidence 
Interval of 
the 
Difference 
  Low
er 
Uppe
r 
Pair 1 Pre
Test 
- 
Post
Test 
-24.615 8.593 1.685 
-
28.0
86 
-
21.1
44 
-
14.60
6 
25 .000 
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) مق ولة بمعنى أن aHلنتيجة الأخيرة تدل علة أن الفرضية ال دلية (وأما ا
. ولمعرفة الكلامو  يؤثر علة ترقية مهارة الاستاا  فيدييو يوتوب عن الإعلاماستخدام 
 ) كاا يل  :tseT-Tرمز المقارنة ( ةال احث  هه  الفروض استخدم
 : الأولى الخطوة -1
= 𝐷𝑀
𝐷Σ
𝑁
  
= 𝐷𝑀
005−
03
 
 76.61 =
 
 : ال يان
 (الاخت ار الق ل ) والحصول علة الصيغة x ) من متغيرnaeMالمتوسطة (   M =D  
(الاخت ار  yالاخت ار الق ل ) ومن متغير ( xعد  مختلفة من متغير  = 
 ال عدي)
 الة ال يا ت = N
 : إرت اط ب  المتغيرين -2
√ = 𝑫𝑫𝑺
𝟐𝑫𝚺
𝑵
( −
𝑫𝚺
𝑵
)
𝟐
 
√ = 𝑫𝑫𝑺
𝟎𝟎𝟔𝟐𝟏
𝟎𝟑
( −
𝟎𝟎𝟓−
𝟎𝟑
)
𝟐
 
 𝟐)𝟕𝟔 .𝟔𝟏−( − 𝟎𝟐𝟒√ = 𝑫𝑫𝑺
  𝟗𝟖 .𝟕𝟕𝟐 − 𝟎𝟐𝟒√ = 𝑫𝑫𝑺
 
 𝟏𝟏 .𝟐𝟒𝟏√ = 𝑫𝑫𝑺
 𝟗 .𝟏𝟏 = 𝑫𝑫𝑺
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: ناي لا 
= Ha  مادختسا دعبو   ق ةقلاع  وجوملاعلإا نع بوتوي وييديف  ةراهم ةيقترل
 ااتسلاا ملاكلا و. 
Ho =  مادختسا دعبو   ق ةقلاع مدع نع بوتوي وييديفملاعلإا  ةيقترل  ةراهم
 ااتسلاا ملاكلا و. 
3- يرايعلما فارنحلإا : 
𝑺𝑬𝑴𝑫 =
𝑺𝑫𝑫
√𝑵− 𝟏
 
𝑺𝑬𝑴𝑫 =
𝟏𝟏. 𝟗𝟐
√𝟑𝟎 − 𝟏
 
𝑺𝑬𝑴𝑫 =
𝟏𝟏. 𝟗𝟐
𝟓. 𝟑𝟖
 
=2.21 
4- بلطي 0t زومرب : 
𝑡0 =
𝑀𝐷
𝑆𝐸𝑀𝐷
 
𝑡0 =
16.67
2.21
 
𝑡0 = −7.54 
 
5- بلطي df : زومرب 
df = N – 1 = 30 – 1 = 29 
 لىإ يرسفتلا لاطعإ ثمdf  =29  م ثحا لا  صة  ةايقtt :  لي ااك 
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 807م1 = tt 5في  رجة المغزي % -
 584م2= tt 1في  رجة المغزي % -
  5أو في %  1جدول رقل في % tt أكن من  t0ومن هنا يعرف أن 
 584م2 > 7.54<  807م1
 .584م2و  707م1المحصول هو  ttو  46.7المحصول فهو  t0أما 
) aH) مرفوضة والفرضية ال دلية (oHفكان  الفرضية الصفرية ( ttأكن من  t0لأن 
و  مق ولة. وهها يدل علة وجو  فرق النتيجة في قدرة الطلاب علة مهارة الاستاا 
 الكلامو  لترقية مهارة الاستاا  فيدييو يوتوب عن الإعلام ق   استخدام الكلام
 .الناجية المتوسطة سورابايا درسةفي الموبعد  لطلاب الصف السابع 
والتلخيص الهي تأخه  من هها ال اب أن هناك علاقة و تأثير ب  
لطلاب  الكلام  لترقية مهارة الاستاا فيدييو يوتوب عن الإعلام فعالية استخدام 
 .الناجية المتوسطة سورابايا درسةفي المالصف السابع 
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 الباب الخام 
 خاتمة البحث
 البحثنتائج  -أ
 ةالدراسة الن رية والدراسة الميدانية فيلخص ال احث ال احر بعد ما بحر 
فيدييو يوتوب عن الإعلام فعالية استخدام من هها ال ،ر    الموضو  
الناجية  الصف السابع في المدرسة لترقية مهارة الاستاا  والكلام لطلاب
الموجو ة في ق ايا لة . وكان  الخلا ة الت ديب الأسئالمتوسطة سورابايا
 :ال ،رم وه 
في الصف السابع في  بالطلا والكلام إن كفالة مهارة الاستاا  -1
فيدييو يوتوب ق   استخدام  "مق ولة"الناجية المتوسطة سورابايا المدرسة 
يصلون نتيجة الكفالة الأقلية لتلك المدرسة. ووجو  وهل لاعن الإعلام 
فيدييو يوتوب عن عد استخدامب و كلامهل الترقية في كفالة استااعهل
. هها بالن ر إلى نتيجة المتوسطة في الاخت ار الق ل  للصف الإعلام
ولا  76.67يعني فيدييو يوتوب عن الإعلام السابع ق   استخدام 
يحصلوا علة الكفالة الأقلية في تلك المدرسة ونتيجة المتوسطة بعد 
. ن را إلى اللوحة 33.39يعني فيدييو يوتوب عن الإعلام استخدام 
من  02%كان فيدييو يوتوب عن الإعلام  يعني ق   استخدام  )6(
حصلوا  7.66الطلاب حصلوا علة  رجة "جيدة". ويكون منهل %
علة  رجة  حصلوا33.31علة  رجة "مق ولة". ويكون منهل %
 "." قصة
 والكلام لترقية مهارة الاستاا فيدييو يوتوب عن الإعلام إن استخدام  -2
جيد. الناجية المتوسطة سورابايا درسة في المالصف السابع  بلطلا
من  8.66%لخيص عن الاست يا ت السابقة أن ي وهها بنال علة
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فيدييو يوتوب عن التلاميه يختارون الإجابة (أ) هها بمعنى أن استخدام 
 .و الكلام جيدم ويساعد علة ترقية مهارة الاستاا  الإعلام 
لترقية مهارة  فّعالفيدييو يوتوب عن الإعلام استخدام  فعالية إن -3
الناجية المتوسطة  درسةفي المالصف السابع  بلطلا والكلام الاستاا 
م هه  تدل علة 807.1 ttأكن من  45.7 t0. ت هر بنتيجة سورابايا
ه  تدل علة . ه)aH(وق ول الفرضية ال دلية  )oH(ر  الفرضية الصفرية 
الصف  بلطلا والكلام مهارة الاستاا  ق القياة الك يرة فيوجو  فر 
 .الناجية المتوسطة سورابايا درسةفي المالسابع 
 المقترحات -ب
المقترحات وترجوا بها أن  ةب ،ثهام قدم  ال احث ةبعد قام  ال احث 
والكلام في تكون  فعة لتطوير أنشطة تعليل اللغة العربية في مهارة الاستاا  
 وأما المقترحات فاا يل : .الناجية المتوسطة سورابايا درسةالم
 لمعلل اللغة العربية -1
التلاميه. والمناسب لأحوال ين غ  أن يختار وسائ  التعليل الجيدم  
ستخدم هها الوسائ  التعليا  في تعليل مهارة تعليه أن  ةرجوا ال احثيو 
 ريب تط يقه توجد فعالية.يجم لأن في والكلام الاستاا 
 للتلاميه -2
ين غ  للتلاميه أن يجهدوا وينشطوا في عالية تعليل اللغة العربية  
حتى يستطيعوا أن يفهاوا  والكلام خا ة في تعليل مهارة الاستاا 
 مصا ر أمور  ينهل والقرآن الكريم والحدير الشريف.
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  المراجع قائاة
 المرجع العربية
م (جامعة أم للناطق  بلغات أخريالمرجيع فى تعليل اللغة أحمد طعياة ر دىم 
 القرى معهد اللغة العربية).
م  راسة مسي،ية تقديةم (مكة مداخ  تعليل اللغة العربيةأحمد ع د  عوضم 
 ).1102المكرمة: جامعة ام القرال 
تدريس العربية فى التعليل العامة ن ريات احمد طعياهم ر دىم ومحادالسيدمنا م 
 م) .1002ه/  1241( ار الفكر العربى ودارب
م (المكة: مناهجة وأسال ة1تعليل اللغة العربية لغير الناطق  احمد ط ع  ر دىم 
 ).5891الجامعة ام القرىم 
م التصايل التعليا  وتط يقة فى تصايل التعليل الإلكترونىبدر بن ع د الله الصالحم 
 ).5002(جامعة الكوي : 
(مالاج:  مدرس اللغة العربية الكفئمهارات التدريس نحو إعدا  بحرالدين اوري م 
 ).1102مط عة جامعة مولا  مالك ابرهيل الإسلامية الحكومية 
م (الأر ان:  ار الأم  للنشر اساليب تدريس اللغة العربيةتوفيم السعدى عاا م 
 ).1991والتوزيعم 
(الرياض :  عاا ة  ؤون  معلل اللغة النفس م سيد احمد منصور ع دالمجيد
 المكت ات جامعة الملك سعو  )
تدريس اللغة العربية فى المرحلة الثنوية: اساسه  الح الدين محاد علة ةاورم 
 ) .0002م (القاهرة:  ارالفكر العربيم وتط يقاته التربوية
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م (الدار العالمةم تعليل اللغة العربية للناطق  بغيرهاالصا ق ع دالله عارم
 .)8002
م (القاهرة:  ار الأسس العامة لمناهج تعليل اللغة العربيةطعياة ر ديم 
 ). 4002الفكرالعربىم
 ).0002( ار الفلاح: عاانم  المهارات الدراسيةمعلة الخوالى م 
م (الرياض:  ارالمسللم المهارات اللغوية ما هيتها وطريم تدريسهافؤا  عليان احمدم 
 ).3991
م (ريا ض:  ار رات اللغوية ما ىتها وطرائم تدريسهاالمهافؤا  عليان ه،اا م 
 ). 2991المسلل للنشر والتوزيعم 
(مالاج: مط عة  الموجة لتعليل المهارات اللغوية لغير الناطق  بهامنور الها ي م 
 ).        102جامعة مولا  مالك ابرهيل الإسلامية الحكوميةم 
م (بيروت:  ارالفائسم ريسهاو ائص العربية وطرائم تد  يف محاو  معروفم
 ه).         8131
م المدخ  الى طرق التدريس اللغة الإندونيسي محاد طاهر م وا ،ابهم  
 ). 3102(سورابايا: ميترا ميدييا نوسلنتارا 
م (مكت ة النه ية المصية : القاهرة طرق تدريس اللغة العربيةمحاد عطأ ابرهيلم 
 ).0991
 ).0102(الرياض: مكت ة الر يد نولوجيا التعليل وسائ  وتكمحاد سالم احمدم 
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